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Situado en lá calle de Liborio Garda (junto a los almacenes jde La Llave). 
Sacciones a las ocho y diez de la noche — Pro,gran\a extraordinario.
Exito de la bonita cinta EL CLOWKS Y  EL TtjRCO
Exito de l,e interesante película LA. CAMPANA. MUDA. 
Exito de la graeissa ¿Ihla 'fO R lé lO  SONAMBULO.
Exito por última vez EL DIAMANTE NEGRO.R E'€ lo s =='
palcos con 6 entradas, 3 pías. -  Butacas, 0'3Q. -  Genoral, Q‘13,. -  Media, 0‘10 
Mañana gran acontecimiento
3D AÑOS O LA  VIDA DE UN JUGADOR
(Situado en la Plaza de los Moros)
Hoy el acontecimiento mayor y más resonado (jue ha exhibido este cine 
Exito monumental de la película
GERMINAL
Mañana viernes se regalarás las señoras un soberbio «manguito y boa» de pie­
les que se encuentra expuesto en casa de losseñore.s Griffo, Marqués de Larios. 
Además se proyectará EL PROFESOR W ICK-W INTER  (cinta policíaca.
Q ^ 3 0 v “* 'G o g e r a l ,  0 ^ 1 0
C IN E  P A S C U A L IN I
(Alameda de Ciarlos Haes (junto al Banco de Españ»)
Sección continua de 8 a 12 de la noche. *■ Exito grandioso. - - Ultimo día de la
extraordinaria película de largo raetrnje,
' CULPABLE INOCENTE
Colosal producción de la famosa casa Nordisk.
Estreno déla mágh:.flca&i"t«de larga d̂
;pERRO  CANDENTE
argumento interesantísimó» Ultimo día de «Revista Pathó» mira. 294.
ÉUtsicav 0‘30. — General. “  Medias generales, 0‘X0
En breve grandes de actualidad.
0.J, i  f XUÍ M f-l ÍUJ.XJU {i?;J!Xa Fábrica de Moeáicps Hidráulicos más 
^íigaa de Aúdáiuoía y de mayos* expcfriaotón
j0S£ HUíLgl. _.......
Baldosas de alio y bajo relieve para orna* 
me ntftoión, imitaoíones a mármoles.
F abnaación de toda olase de objetos de pie* 
Jr'í Rríifioial y granito.
ge’- recoTüienda ai públioo ao confanda mis 
gtticulos patentados, con otcras maitaciones he- 
cbes por algimos fabrioantes, ios cuales distan 
mueho en belleza, calidad y ebloríilo.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábricai, Fuei'to, 2. ~MALi$.GA,
ü6 Alemania que no cuenfa. con 
biás apoyo que el de Turquía-.-.—r-Las 
exaltaciones del jaimisrno y  del inte- 
grismo español no riierecen ni aun te­
nerse en cuenta. —Y  en e.ste infinito de 
la soledad, la Alemania oficial comten < 
zaa explorar los horizontes inquieta­
mente y a repleganse: en sí misma. E l 
país sufie melancólías inevltables:'|todo 
el pueblo alemán coraienzá a ciarse 
cuenta dé lo. alejado que-está de la bpi- 
: nióh universal., Lá empresa de las ar 
más, de - que tan provechosos frutos 
ereyó sacar, se fia frustrado, 
k Ya no hay victorias ni avances, ni 
fjos telegramas dan cuenta de otra co- 
rsaque de algún, rasgó temerario de 
un submarino o de un zeppelin; pero 
esto no es nada qn la guerra.
Si ha.y en el Gobierno alemán algo 
i de obediencia y  de respeto a la opinión,
! aun con ciertos p,aliativos, habrá id o '
I suministrando al pueblo la verdad, que 
l.es,.qn este caso, una jióciraa de in gés-. 
[ tiáá'itnDy amarga.
> Y| no se.liabia de grandes ni de pe- 
: que|as victorias del .ejérólto alemán en 
eí i^e/o en el oeste de lá guerra.'Se 
a q ^ on  para, siempre lo§,lavancca de . 
Albania. Las tierras de donde es des- 
alojadóiel,soldado tudesco no yolvQ’ 
rán a ser pisadas por él.
Son los terrenos, Polonia
ntsa, como en y  pa escasa
zona q^Q ocupa, los últimos
^Aüailos por donde baja  ̂A lem ania 
desde las alturas a que la llevó' el deli 
rio de los pangefmanistas, para vo lyer 
ofreciendo a la opinión del mundo el 
espectáculo tristí-simo de una nación 
que había raorocído u'niversalcs réspe- 
I tos, destruida,, desprestigiada, hecha 
jodio.sa'por la aventura,- no solamente 
f  dd fracasó de sus,armas,.sino también 
y más priacipiálraente por lá barbarie 
in'.cfUta, ihcoúcebíblé ■ qué ha desple- 
gri-ú.- r.-n esta, guerra.
. :i=
no ha podido confesar satisfactoria­
mente ante.la eoncleneia del rriundd 
culto qué Méai ib n'ñaujo a provocar a 
Rüsia, a llevar sus armas sobre Fran­
cia y, sobré, todo, A violar lo,s tratados 
solemnes internaeionales, llevando la 
desolación y  eh"aniquilamiento por lá 
barbarle mas desenfrenada a la inocen­
te, nación belga, ün sentmiiento de 
apocamientOi de vergüetiéa de tris- 
tqga debe apoderarse del ejército y  del 
páÍB qtle toca, Ve y  sufre las tremen-" 
das consecuencias de unaearapafla-in­
fecunda,siü gloriaj. ni honra ni pro 
vecho.
* * ,
Concretemos: la, situación del ejér­
cito, alemán en 'u iia  y  otra línea, de 
lá guerra,'es de repliegue, de retroceso- 
hacia las fronteras de su país; y  la si­
tuación moral del pueblo de Aléiliatiiá 
es de reGogimjeñto, de meditación, de 
desencanto, de decepción...
Se ve  Alemania cáminando solaj 
abandonada del mundo hacia el irf^- , 
raediable fráúasO.
V i d a  r e p u b l i e a n a
Por disposición, del señóé presidente 
del Centro Instructivo Obrero del sexto 
distrilo,; se cita a los señores socios del 
mismo, para que concurran a su local 
social, Garrera de Capuchinos, 50, con el 
fin de celebrar sesión ordinaria de se=í 
gunda GonvodatorU, f  sé Suplica la pun­
tual esisténcía á las ocho de la noche del 
domingo 15 del aclual.
Málaga 11 de Noviembre de 1914.— El 
Secretario, Fraücisco-R. Varda^
l 8¡
En la situación actual son casi inne­
cesarios los informes de las naciones 
aliad (s para averiguar la  verdad de lo 
que les ocurre a los alemanes. Bastan
M SBE MILAN
Lp ^US se Sabe en Italia de las opera­
ciones ru»o-attstro-ai®mana§.
Los periódicos milaneses publican 
extensos yelatos de las últimas intere­
santes operaciones desarrolladas en el
teatro occidental de lá güeffá,:qúe liañ
! de revestir extraordinaria importancia 
I en el curso de la. campaña. Esos rela­
tos contrastan con él silencio que sobre 
tales cosas'guardan los partes oficiales 
alemanes y austriacos, pues los prime­
ros s-e limitan a decir; «En  el Este se 
preparan nuevas operaciones», y  los 
segundos sólo apuntan: «En  Polonia, 
hace días qu© i.io avaníauáos.»
Por lo que puede presumirse, han to­
mado parte en la lucha, desde comien­
zos de Octubre, dos millones de hom­
bres, que ocupaban una línea de acción 
que se extendía frente a Varsovia, 
Ivangorod, Cosenitz,. Przem ysl y  Ger- 
novitz, en una longitud de 500 verstas. 
Las fuerzas aliadas tenían por jefes; al, 
kronprinz, en Polonia; aH inderburg, 
en la parte contigua al río San y  al 
austríaco Dankl), én Galitzia* Los pn- 
sos estaban mandados por el gran du­
que Nicolás y  los g.énerales Brusilofr,
al Suri de Przem ysl, y  replegándose 
dtráá a las posiciones, atrincheradas 
que prepararon enfrie C fdcovia y  .Ka- 
lisch, sin duda para impedir un m o fL  
miento enyolvente a la  linea de defen¿ 
sa alemana del Oder. E n . esta operar 
ción fué recuperada Yaroslavy, y  sú 
guarnición, cortlpüesta de 5,000 hofui. 
bies, cayó en poder de los rusos, ,
Esto es, en resúniert, ío ocurrido en, 
Bolonia y  Gálítzía. ¿Para qué anotar 
que el número de bajas es enorme pori 
una y  otra parte? Rusos y  austro-ale- 
manes han. luchado con encarniza^ 
miento inaudito, como fieras, y  hay 
lugares, como los caminos de Alexan- 
dría, como los que llevan, a los pasos 
del San, que están cubiertos de cadá- 
yeres. L a  artillería ha destruido regU 
mientos enteros en los dos' campos, y  
en los numerosos combates cuerpo a 
cuerpo, se han batido los hombres co­
mo fieras. , .
,En ia ácfcuaíídaci vüelvén ios rusos a 
ser dueños de Galitzia, y  los alemanes 
han tenido que replegarse junto a sus 
froTiteras de Posnaaniay Silesia, don­
de ácumuiañ éñorimés rieftier¿os paria 
contener la invasión rusa. Alemania 
aún podrá oponerse largo tiempo al 
enemigo; pero Austria debe estar ani­
quilada. Para su desesperado esfuerzo 
de ahora echó manp a la casi totalidad 
de süs recursos militares, alistando no 
sólo a mdchaohos de diez y  siete y  diez 
y  ocho años, sino a individuos que en 
1894 y  posteriormente habían sido de­
clarados exentos del servicio, por mo­
tivos dé saludí Rusia, en cambio, aún 
no ha recurrido a sus resérivaá.
Los alemanes y  austriacos apenas 
fian dicho nada del número ds prisio­
neros rusos que han logrado en los 
episodios de la lucha que les fueron 
favorables. Los periódicos rusos—y  
doy la cifra por lo que va lga—declaran 
que en su terrible retirada en Polonia, 
ioá alemanés dejároñ BO 000 prisione­
ros en poder de Sus pérseguicíoreS, v  
que los austriacos, al replegarse éil el 
San, abandonaron 30.000. Sean o no 
exactas esas cifras, y  las que se refie­
ren a centeháres de cañones y  a m illa­
res de fusiles, Ío cierto es que alema­
nes y  austriacos han sufrido un grave 
descalabro, y  que sus pérdidas han 
debido ser muy cuantiosas en los cena­
gales por donde tuvieron que retroce­
der rápidaménté.
L . A ntúnezEl ÉXODODEOBPÜEBLO
hatalla, los müórtót enterrados en hoyos 
improvisados al pié d© las destruidas
trincheras. «  v, .
i fíotre los que han llegado a Folkésso- 
hé| cttéfííáií que unos 2,300 habían hecho 
él i(iÍ8je hacinados ont un buque earbóne- 
po. puchos estuvieron a punto de morir 
de hambre.
Él espectáculo que ofrecía por entone^ 
Ostende, dicen los corresponsales, cpn- 
tnovidos al barrar tantos horrores, acaso 
más trágicos que los de la propia guerra 
én las horas de combate encanizado, que 
imponía piedad^ angustia y espanto en el 
ánimo de mejor temple. La ciudad que 
dos meses antes estaba invadida por la 
elegancia y la riqueza cosmopolitas, ha­
llábase ahora ocupada por turbas de gan­
de famélica y casi andrajosa; la ciudad 
del rendes vous mundano se bahía con­
vertido en una ciudad triste con aires de 
.hospital y de asilo, _ ^  _
ííacia Dunkerque, siguiendo la orilla 
del mar, a pie, marcharon también las 
gentes a millares.
Un testigo presencial, Paul Erio, cuen 
ta la visión de ese dramático desfile en 
los siguientes términos:
«Durante varias horas he asistido, es­
pectador al borde del camino, al lamen­
table desfilé de millares de' familias que 
se llevaban cuanto habían podido sal- 
var.
Bajo la lluvia glacial, mujeres en pelo 
y humildemente vestidas,marchaban jun­
to a otras que se habían . puesto sus me­
jores trajes y que se cubrían la cabeza 
con sombreros adornados de plumas. 
Fatigadas casi todas por él peso de los 
paquetes que cargaban, avanzaban peno­
samente, y  a veces dejaban caer los far­
dos en el lodo y sobre ellos se desploma­
ban, agotadas ya por él cansancio las 
fuerzas.
Muchas madres, llevando en brazos 
niños pequeños, avanzaban sollozando. 
Otras marchaban con paso rápido, la 
mirada fija, inquieta, indiferentes a 
cuanto se desarrollaba en torno de ellas.
Niñítas, chicuelos, cansados, lloraban 
él andar. . .
¿Dónde van ahora? Nada saben, ni si-
quié'éa sé ío ‘prié'^üñtañ. '
Caminan hacia Francia, a cualquier 
sitio, con tal de versé al abrigo de las 
matanzas germánicas.»
Y  el éxodo sigue. Dios sabe hasta 
cuándo.
SALON VICTORIA EÜSENIA
* Situado en la Plaza d© RiegoCinematógrelb
Hoy gran malinéa a las 4 1(2 de la tarde y por la noche en secciones a las 7 1(2,
9 V ÍO li2  de la noche, exhíMéndosé Ja interesantísima película
LA  CASA SUMERGIBLE , , „  ,
contihuáción y 'fihal de «E l perro de Baskerwilie» sene Sherlock-Holmes y que 
viene obteriiendo grandes éxitos.
■ ' - 5 — SET P R E C I O S  rzz=—
V ptas. 2.00 f  General . . . . • • » P̂ ®̂* ®*̂  ̂
» 0.30 I  Media entrada (para niños . > 0.10Platea con 4 entradas. .Butaca. . . . • . >
Se despachan*locálidade.S desde las cuatro de la tarde.
ABONOS OREAIIIOOS - MARCA “ SATUNO ,,
E L  FOMENTÓ ÍÑ^USTRIAL Y  AGRICOLA -  M A 7
^  -  Fábrica: Cálle Mendozá,75. -  Despacho: Alameda número
Rrnxns rCMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS
l
^ M A L A G A  
1 4 ------
sus propias referencias. Eti e l dejo de | Rusky y  Pünitriefí.
aplanamiento que tieneíi las noticias 
germánicas, en su propia vaguedad 
búllanse los elementos que, se noces!- ' 
tan para formar juicio.
xYtrafdos los alemanes y  austriacos a
la línea formn/jq pop ©1 V ís tu lá y  él
San, qué orriécía á los rusos magnifica 
'^LxefiSá, se entabló Iq lucharen los,pri-
ái.aü! dé G'ctúbrie, esforzándbse
¿A. quién no inspira una dalqros'a sim­
patía la t iste suerte do la nación belga? 
¿Quién puede callar su admiración anJe 
la heróica resistencia de ese pequeño 
pue'ilo de sabios, de artistas, de agricul­
tores, da industriales, el pais más pacífi­
co del mundo y uno de los más progresi­
vos, añte ía onda arrolladora del gigan­
tesco poderío militar de los teutones?
En dondequiera que haya un alma no­
ble/el pueblo belga, teniendo que aban­
donar el propio territorio y expatriarse a 
la fuerza, tendriá un culto y  un cordial 
rér.uerdoj
Y  ¡quién sabe!
La honda de David derribó a Goliat.
Ellos esperan ciegamente volver un dia 
a la patria reconquistada. . r»
"Tal vez piensen en que la honda de Da­






Conquista del fuerte de Campo Romano, 
en las cercanías de Verdun.
Los franceses fuertemente atrinche­
rados en Sierra Coto Lorrais, cañonea­
ron los flancos germanos establecidos en 
las proximidades de Verdum y Toul.
El comandante de las tropas tudescas 
órdenó un ataque general, y se inició 
una violenta ofensi'vá, entrando en juego 
lá artillería gruesa, que causó estragos 
en las trincheras aliadas.
Á  poco entablóse un dueló colosal de 
artillería entre ambos bandos; durando 
el combate indeciso largo rato.
La artillería alemana logró reducir al 
silencio las baterías de los fuertes ene-
migós. , r.
Entohceslos germanos asaltaron Lam­
po Román, cuya guarnición quedaba 
reducida a 450 hombres.
Los fosos y contrafosos aparecían re­
pletos de cadávéréSi
El comandante alemán dispuso que se 
tributara a la guárnición honores mili­
tares por su heróica resistencia.
Después los franceses entregaron las 
armas, constituyéndose prisioneros.
A  ios oficiales se les permitió conser­
var el sable.
D e  jAtéiíás
Disposición
Se ha publicado' una disposición orde­
nando el curso obligado en Turquía de 
los billetes del Banco alemán.
Lá orden ha causado descontento en 
Constantínopla, y será causa de la di­
misión* del ministro de Hacienda.
DE MADRID
¡Son tan diferentes Jos to le g ra r - .,,» .  I p eros  ■wb'i.'? -- . to viícmia inc
lora de innéllos ace r ' ' , I los alématies en crozai el V ístula y  los
iOia de aqucuos que « «  1 austríacos en vadear el San. Durante
muchos diñé périttiáiiéció iñdecisá la
No pasaba día 
municarse e,. 
venturo
anor éll Q.rcúlaron eft
las primeras seman;_^^ guerral
’Yxa que dejase do Go­
la opinión una noticia 
, rfá para A lem ania «Hem os 
^pL/ado*» «H em os derrotado» Cam- 
-.lán bs -Verbos y  los tiempos. Ahora 
loa rasos los que avanzan y  Ven­
osa. Ahora son los aliados del occidén- 
to ios que avanzan, los que rechazan y  
diezman a las tropas alemanas. La 
guerra toma caminos de desventura 
para Alem ania y  Austria y  en esós 
caminos las dos naciones imperialistas 
solitarias, no han encontrado más bá­
culo en que apoyar la vejez que los 
desastres de la guerra les ha echado 
encima que el alfange corvo, mellado 
y modoso de la carcomida Turquía, 
ctro pueblo que ha sembrado el mun­
do de, los odios más irreconciliables: los 
teli/giosos.
üoiohal batalla, en que irnos y  otros be­
ligerantes sufrían, pérdidas enormes. 
Pero el 30 del pasado mes, grandes ma­
sas rusas, casi todas détribpás cauc.ási- 
c.as, opérantes en el ala derecha thos- 
covita, vadearon el V ístula en la re ­
gión dé Varsovia  y  obligaron a retirar-
Los periódicos ingleses continúan na­
rrando emocionantes y trágicas escenas 
áó3arrollad.as Últimamonte en Béigma, 
pricfiBro eüAinberes y íiüEliuionlQ qxi Os-
tende. , ,
Desde los comieazos de la guerra, a. 
raíz de la invasión de los ejércitos ger­
mánicos, millarés y müláres de habitan­
tes de láé comarcas del Este y del Gen- 
tro, a medida que el enemigo bombar­
deaba Lieja, tomaba Naráur y ocupaba 
Bruselas, fueron corriéndose hacia el 
mar, refugiándose en Amberes, que
fe  ■orebipitadaraent^^ los alemanés. I creían inexpugnable, o en Osténde don-
Esta retirada, según las noticias reci- | de,
¿Es que no hay esperanza dé salva­
ción para el ejército alemán? ¿Es que 
uo puede salvarse Alemania?...
Son dos conceptos muy diferentes. 
A  la vista do la campaña, .sus armas 
están derrotad¿is. E l fracaso de éstas 
puede engendrar un triunfó de la opi­
nión liberal alemana; pero esto será 
î na consecuencia de la guerra que 
lecojerán las crónicas a su debido 
tiempo.
juzgamos hoy, tan solo, el momento
iniUtar, y él nos dice que A lem ania se \ raba más ai Sur, en la. región de A le-V
Jpate sin esperanzas. Sus cañonazos 
■truenan en la soledad, aunque se lle - 
por delante una masa de adversa­
rios, los baluartes de una plaza o las 
torres afiligranadas de una catedral. 
Y  cuando las guerras se hacen en es - 
I tas ojan-;clones, cuando Se sabe que la 
|topinión del mundo os hostil a la actitud 
-ya los iirocedim ientos de un ejército; 
 ̂ un pueblo provocador eje la
, ¿Mérra, agresor, cual el dq. Alemania,
bidás de 'R usia , fúé desaétrosá, y  eíl 
ella, los alemanes; perdieron numero­
sas baterías, trerieS'de automóviles y  
de aviación, que quedaron erabantana- 
dos en los barrizales que el ejército re ­
corría precipitadamente.
Rodz fué recuperada y  él kronprinz 
tuyo que tr'asladórse a Radom.
.El ejércitó vencedor sé rie*volvió en­
tonces contra las fuerzas que, al man­
do de von Hinderburg, comb.atían en 
Ja región de Cpsenitz-Ivangorod. Hu­
bo violentos combates en las inmedia­
ciones del P ilitza, y  después de una 
batalla que duró desde el 23 al 27 de 
uctubre, el ejército de Hinderburg, en 
peligro dé ser envuelto. por las tropas 
rusas que .venían, del Norte, Se replegó 
precipitadamente, seguido por los ru ­
sos, que ocuparon Rádoni; E l Estado 
M ayor de von Flinderburg cayó en po- 
der de los m oscovitas,,j e j  kronprinz, 
que estaba en Radon, tuvo que irse a 
■Censtochoiva, población cercana a la 
frontera germánica, y  donde ya se ha­
llaba el famoso general vencido.
E l esfuerzo ruso se dirigió, .entonces 
I contra el ejé:'CÍto austriaca, que qpe-
huir hacia la hospitalaria
I xandría-Sandorair. Kielce fué recupe­
rado, y , después de una m ortífera ba­
talla, que duró desde él 28 de Octubre 
hasta el 2 de Noviembre, los austríacos 
comenzaron, a replegarse,
Este movimiento se aceleró el día o, 
en que las tropas de Francisco_ José, 
hostigadas por .ios enormes conting'en- 
I tes rusos . que Iniblan , atravesado el 
San, comenzaron a pdejai'se del campo 
de la lucha internándóse unas por el 
desfilaijero dq I>ukla, en los Cútpatos,
ligro, podían 
Inglaterra.
Pero en ninguno de esos sitios estu­
vieron seguros largo tiempo. Y  empren­
dieron el éxodo definitivo, ganando la 
Gran Bretaña por Douvres; Holanda, por 
Shya y JVancia por Dunkerque.
Más de sesenta mil refugiados belgas 
se encuentran actualmente en Ecluse. la 
primera población suerlandesa al Sur 
del Escalda. Gomo es natural, con, eete 
repentino y extraordinario aumento de 
habitantes, allí reina la más espantosa 
«miseria. q  . • , , ; ,
¡Huir! He ahí la aspiración de los bel­
gas que ho pueden,por su edad,luchar 
cuntas armas en la m*ano. Todoinenos 
someterse ai invasor. La nación dispersa 
entre las naciones vecinas, arrojada do 
su propio territorio, acaso s m , por lo 
Riónos espiritualmcnte, más fuerte que 
nunca. Además, el dolor^ del infortu­
nio, conllevado con dignidad, presta a 
los pueblos una extraordinaria grandeza. 
Moralmente el vencido, en este caso, an­
te las conciencias justicieras, es más 
grande que el triunfador.
¡Huir! Es una fuga la de éstos expa­
triados voluntarios, que llevan al destie­
rro la patria con ellos, en lo más hondo 
del corazón que no degrada como la de 
los cobardes, sino*, que ennoblece cómo 
la de mártires o de héroes.
Pluyen por patriotismo los belgas. De 
Ostende a Douvres han hecho-doscientos 
fugitivos la travesía en barcos dé pesca. 
Muchos de ellos, después so bu sabido, 
I iievaban tres días sin comer, 
i Detrás dejaban todo, patria, bogares, 
I hacienda, Jas familias dispersas, los va- 





Informes alemanes dicen que éstos 
conquistaron Labasse, apoderándose tam­
bién de Kambrin, Grenoney y Liebin.
IRI bombardeo a Bethuna no ha ce-
Desde Nieuporí a Dixmude ía situación 
dé los aliados es muy crítica.




í* Dice el comunicado oficial que duran­
te todo el día de ayer hubo violento ca­
ñoneo en líeubrikens.
Bajas
Durante los últimos combates ón la 
prusia oriental, ios alemanes han perdi­
do el 70 por ciento de sus oficiales.
Presas
Las presas rusas desde el 25 de Octu­
bre hasta el 5 de Noviembre, se compo­
nen de 4 obuses, 52 cañones, 50 ametra­
lladoras, municiones de guerra y provi­
siones de boca. C-V.T ,
Los rusos capturaron 323 obciaies y
2J.750 soldados. ^
Malos tratos
Varios oficiales austriacos caplurados, 
cuentan que los alemanes maltratan a
sus compañeros austriacos.
D e P a r í f ^
Nombramiento
Telegrafían de Retrogrado que el kron- 




Hoy fue ejecutado el teniente de la re­
serva de la marina alemana Ledy, con­
denado a muerte por espionaje.
De Pretoria
” Nota oficial
Los informes oficiales dicen que el te­
niente coronel Von Dovente t\jvó un én- 
cuontró con los rebeldes cómo a 64 mi­
llas del norte de Pretoria.
Sufrieron los rebeldes JJ9 muertos y 








El comunicado oficial alenaán fecha 9 
dice que ayer varios buques enemigos 
bombardearon nuestra ala derecha, po­
niéndolos en fuga nuestra artillería.
En Iprés rechazamos victoriosamente 
diversas acometidas.
Nuestros ataques en Iprés avanzan 
constantemente, aunque con lentitud, y 
los contraataques de los aliados al sur­
oeste de dicha capital fueron también 
rechazados. , ,
En esta acción hicimos vanos cente­
nares de prisioneros.
Del teatro de la guerra dicen que con­
siderables fuerzas rusas atacaron alas 
nuestras, en el norte del lago Wysztyen, 
logrando los alemanes rechazarlos vic­
toriosamente y cogiéndoles, * 4000 prisio­
neros y diez ametralladoras.
(Continúa en tercera plana)
Óijde la liga &9i9ola
para ( l in ip u e jU  M ( ó
Coníférencia áada por don Antonio Al- 
bendín en la Asociación de Depen­
diente de Comercio de Málaga en la 
noche del 8 de Noviembre.
Señores;
Por segunda vez vengo a ocupar está 
tribuna con que me brinda esta culta so­
ciedad, deseosa de profundizar én las teo­
rías económicas que han de resolver el 
problema social y que yó me ufano ón 
propagar en la medida de mis pobres re­
cursos con éxito imprevisto, pties tengo 
la satisfacción de decir que este movi­
miento iniciando hace cinco años prospera 
con una rapidez pasmosa,lo cual sirve de 
satisfacción y recompensa a los que dedi­
camos nuestros desvelos para contribuir, 
en lo poco que nos sea dado, al mejora­
miento de las condiciones sociales, hoy 
tan desastrosas y fatídicas.
La última vez que aquí estuvimos reu­
nidos, asi como en otra conferencia dada 
en el año anterior en otra sociedad de es­
ta misma hermosa ciudad,procuré demos­
trar y llevar al ánimo de todos,que sien­
do el hombre un animal que de la tierra 
procede, en ella vive jy a ella vuelve, es 
realmente un hijo de la tierra, y privaríe 
de ella es lo mismo que privar á ün niño 
del pecho de su madre. El derecho a la 
vida Iléva,pues,consigo el derecho aluso 
de la tierra y si todos ios hombres tienen 
el mismo derecho a la vida, derecho pro­
clamado por la sola razón de su existen­
cia, se sigue de aquí qué todos los hom­
bres tienen el mismo derecho a la tierra, 
verdad inconmovible proclamada miles 
de veces desde los más remotos tiempos y 
oscurecida frecuentemente por la fuerza 
y por el fraude.
Este derecho está negado actualmente 
en todas partes por las leyas humanas, y 
de esta impía negación dimsnan lodos los
males,sociales,el desórden actual, la mi­
seria, el vicio y el crimen. Esta impía ne­
gación hace que la vida sea una innoble 
y amarga lucha, desorganiza la sociedad 
y mata las civilizaciones. La cuestión so­
cial se reduce, pues, al modo cómo se ha 
de reintegrar en sus derechos a la tierra 
a todo niño que viene al mundo.
Henry Georg© tuvo la gloria de resol­
ver esta cuestión; dando esta respuesta 
categórica: «Los derechos iguales a la tie­
rra quedarán asegurados aboliendo todos 
los impuestos menos el que grave el va­
lor de la tierra», respuesta tan clara y 
convincente que para oponerse a ella hay 
que desfigurarla.
Resuelta esta cuestión con tan maravi­
llosa sencillez y claridad, el mismo autor 
puso manos a la obra de llevarla a la 
práctica y convencido de que el poder ra­
dica en las masas y de que lo que las 
oprime es su ignorancia y ciego egoísmo, 
abrió el único camino por donde se ha de 
llegar al imperio de la Justicia, no por la 
violencia ni por la política, sino por ia 
educación del pueblo para que sepa re­
clamar sus derechos. Así nacieron las Li­
gas para el impuesto único en los paisas 
anglo-sajones y siguiendo estos mismos 
pasos ha nacido la que tengo el honor de 
presidir y cuyos detalles de acción vengo 
esta noche a explicaros.
Todo el que esté firmemente persuadi­
do de que el valor de la tierra es un va­
lor social creado por la Naturaleza para 
subvenir a las públicas necesidades y 
que lo que los individuos producen con 
su trabajo es sagradamente suyo y no de­
be serle arrebatado con impuestos,puede  ̂
entrar a formar parte de esta agrupación 
llamada «Liga Española para el impues­
to único», si se decide a poner en común 
sus esfuerzos para educar ai pueblo por 
medio dé una propaganda activa y vehe­
mente, sin descuidar la acción que por 
otros medios pueda emplearse en ia con­
secución del mismo fin,o sea la abolición 
de toda clase de contribuciones e impues­
tos,sustituyéndolos por uno solo sobre el 
valor social de la tierra.
No se requiere más que esta condición 
para ingresar en la Liga y la de dejarse 
a la puerta toda otra clase de aspiracio­
nes, por nobles y elevadas que sean, así 
como todas aquellas cuestiones que divi­
den a los distintos partidos, creencias re­
ligiosas, etc., etc. En la Liga se es geor- 
gista.y nada;inás que georgista y nos de­
dica mesnada* inás que a predicar justicia 
y a procurarla por cuantos medios estén 
a nuestro alcance.
Nuestra organización es la menor can­
tidad posible de organización. El espíritu 
más democrático la preside, e iremos 
creando los órganos a medida que la fun­
ción los reclame; pero siempre huyendo 
de complicaciones y de otras miras que 
nb sean las puramente educativas y de
Nm¿tros esfuerzos han de dirigirse 
principalmente a desvanecer muchas 
confusiones que son muy corrientes y 
por lo mismo fatales para la comprensión 
de la verdad que predicamos. Elegiré 
unas cuantas como ejemplo.
El concepto de la propiedad es uno de 
los qpe hay que aclarar más. Pocos son 
los que se dan cuenta de que hay dos cla­
ses de propiedad: una la de las cosas que 
se producen por el trabajo y otra la de la 
tierra, entendiendo por este término, co­
mo yá se ha dicho en Economía política, 
toda clase de dones naturales. Si se con­
funden estas dos clases de propiedad se 
oscurece nuestro propósito; pero si se di­
ferencian tal como son,se ve claramente 
que nosotros somos los verdaderos defen­
sores del derecho, de propiedad, puesto 
que hay un derecho que emana de la pro­
pia naturaleza humana y qUe está por 
encima de cuantas leyes puedan dictar . 
los hombres. Todo lo que el hombre pro­
duce con su trabajo ee sagradamente su­
yo a la faz del mundo y este es el único 
título justo de propiedad.
Pero ¿quién ha hecho la tierra? ¿Do 
dónde viene el valor de la tierra? Eviden­
temente lo origina la población que sobre 
ella vive. Una tierra cualquiera puede 
pertenecer a quien nada haya hecho en 
ella, a un niño, a un idiota, a un extran­
jero, que en su vida la haya pisado y, sin 
embargo, le produce siempre una buena 
renta. Esta renta es un valor social que 
por la ley natural es de la sociedad y que 
las leyes humanas se lo daña los indivi­
duos, mientras toman de los que trabajan 
lo que éstos producen con su trabajo. 
Luego la misma justicia que manda que 
a nadie se le arrebaten sus ganancias con 
impuestos, manda que con el impuesto 
se tomo el valor social de la tierra para ' 
subvenir a las públicas necesidades y ur' ;i 
vez salisfechas éstas, si queda algún so­
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Se alquila un magnífioo local muy espaoioBO 
para almacenae u otras induBtrias en calle de
Alderete mlmero 33, Huerta Alta. , , , ,  
Precio módico. Informarán, calle del MM- 
quós número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez. ______
que todos disfruten igualmente de éste 
valor o propiedad que es de todos.
Del mismo modo hemos de procurar 
aclarar la diferencia entre capital y mo-, 
nopolio y cómo siendo legítimo el interés 
del primero, son ilegítimas las extorsio­
nes del segundo. No puede ser capital 
nada que no sea riqueza, es decir, cosas 
tangibles empleadas en producir más ri­
queza. , • j. •
El término renta que en lengua]e íami- 
liar tiene el sentido de ingresos de todas 
clases, también hay que aclararlo cuida­
dosamente en nuestras propagandas,para 
que se entienda que siempre que hable­
mos de renta lo haremos en el significado 
que tiene en Economía política, es decir, 
lo que se paga por el uso de la tierra 
desprovista de toda mejora debida al ca-r 
pital. Así, al hablar de la renta urbana 
deducimos de la cantidad que el propie­
tario cobra por alquileres la parte que 
corresponde al interés del capital edifi—
° Otra distinción que a menudo hay que 
hacer, es la de que el impuesto único no 
es un impuesto sobre toda tierra sino só­
lo sobre la que tenga valor, es decir, que 
toda tierra que no tenga valor quedará 
libre de impuestos y, por consiguiente, el 
trabajo podrá emplearse en ella sin tener 
que pagar renta.
Por estos ejemplos se comprende que 
nuestra labor es árdua, pues tenemos que 
destruir muchos prejuicios y marchar 
contra poderosos y bastardos intereses. 
La lucha ya ha empezado y vamos sem­
brando la semilla sin cuidarnos de los 
resultados que no podemos' predecir. Pe­
ro nuestra causa marcha tan bien, tiene 
tan buenos abogados en todas partes y 
ha ganado tanto terreno, que ya puede 
decirse que marcha por sí sola. La co­
rriente de los tiempos va a su favor y 
podemos afirmar que no pasará mucho 
tiempo sin que el mundo civilizado reco­
nozca la gran verdad de que todo recien- 
nacido trae su derecho igual a los dones 
naturales que designamos con el nombre 
de tierra de la que somos hijes tan pro­
piamente dicho como se dice de los árbo­
les o de las ñores. Este derecho a la tie­
rra es sinónimo del derecho a la vida, al 
trabajo y al goce de lo producido por el 
trabajo.
Conocemos que el horrible desórden 
actual es antinatural y sabemos cuál es 
su remedio y por él trabajamos para que 
llegue un día en que sea desconocida la 
pobreza involuntaria, en que haya traba­
jo para todos, abundancia para todos, y 
en que aún los más humildes disfruten no 
sólo de lo necesario, sino hasta de los 
lujos razonables qué hoy sólo se reservan 
a los millonarios.
Nosotros consideramos como un privi­
legio inestimabie emplearse en esta labor 
y ver claramente esta verdad. Nos im­
porta poco, que se realice en nuestro 
tiempo o no. Laboremos por la justi­
cia.
Resumiendo el título de esta conferen­
cia, podemos, pues, decir que el objeto de 
nuestra Liga es la justicia y el medio: el 
impuesto único.
EL YOGHOURT-GIT
LA VIDA DE UN INDIVIDUO ES LA  DE SUS ARTERIAS
EL YOGHOURT-CIT que contiene fermentos lácticos considerados como los 
más poderosos antagonistas de los microbios perjudiciales que existen entubo diges­
tivo es INSUSTITUIBLE en todas las enfermedades en que esté indicada la dieta 
lactea, sóbrelo que ofrece ventajas indiscutibles.
En todos los estados de d e p a u p e r a c ió n  o m is e r ia  o r g á n ic a , c o n v a l e c e n c ia s , 
ANEMIAS, PROCESOS TUBERCULOSOS Y CANCEROSOS POR AVANZADOS QUE SEAN, EN 
LAS AFECCIONES DEL ESTÓMAGO E INTESTINOS, en la ENTERITIS DIARRÉICA Y APENDICI- 
TIS, en los HEPÁTICOS, ALBUMINURICOS, ARTRÍTICOS, ARTERIOESCLEROSICOS Y DIABÉTI­
COS, en las e n f e r m e d a d e s  d e  l a  p i e l , a f e c c io n e s  a g u d a s  d e l  c a r á c t e r  c o n t a g io s o ,
SARAMPIÓN, ESCARLATINA, GRIPPE GRAVE, FIEBRE TIFOIDEA, OtC.
EL YOGHOURT-CIT
produce efectos maravillosos, es de una acción enérgica y decisiva, aparte sus pro­
piedades alimenticias.
UNICO PUNTO DE VE N TA  EN M ALAG A
Farmacia de A. PEREZ DE GUZMÁN. - Marqués de Larios 8
DE S O C I E D A D
En el expreso de las seis^de la tarde, 
salieron ayer para Madrid los diputados 
por esta circunscripción, don Félix Sáenz 
Calvo y don José Estrada Estrada.
A  París marcharon, el director de la 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces, don Agustín Sáenz de Jubera y don 
Eugenio de Chandebeis y señora.
Los señores de Chandebois van a la 
capital de Francia con objeto de visitar 
a su hijo don Enrique, que se encuentra 
herido en un brazo.
A  Córdoba y Sevilla fué el inspector dé 
Ir Compañía Fabril Singer, don José Ro­
mero Fernández.
A  Barcelona los exportadores de fru­
tos, don Juan Domenech y don Enrique 
M. Puig.
Ha regresado de su viaje al extran­
jero,nuestro distinguido amigo, el repre­
sentante de comercio, don Carlos Mille.
Sea bien venido.
«
Desde hace varios días se encuentra 
enfermo, de algún cuidado, nuestro que­
rido amigo don Julio Goux.
Deseamos .su alivio.
Han regresado de Madrid, la distin­
guida señora doña Pilar Tirado, viuda 
de Mai'iscal, y la señora viuda de Freü- 
iler (don Federico), su bella hermana 
Teresa y su hermano don Pedro Valls 
Chacón.
A  Granada han marchado, el ingenie­
ro jefe de aquella provincia don Modesto 
España, don José de la Muela, el letrado 
don Miguel Rosado Bergón y el procura­
dor don Francisco Sánchez Pastor.
m
Da Ronda ha venido, a esta capital, 
con el fin de ingresar en un colegio a un 
hijo suyo, nuestro apreciable amigo don 
J0.SÓ Montesinos González.
lía  fallecido en Ronda, el apreciable 
joven don Rafael .Comle Sibaja, hijo de 
nuestro querido amigo don José.
.Muy condolidos por tan infausta nue­
va, enviamos a Ja desconsolada familia 
nuestro más sincero pésame.
Procedanie de Córdoba, se encuentra 
en Málaga, el rico propietario de aquella 
capital, don Juan Carbonell Morand, '
JAULAS
Batería de^cocina de aluminio
y esmaltado irrompible
G R A N  S U R T I D O
Artículos propios para regalos
F'erretería «E l  JLlavín»
Santa’María, 13.—MALAGA
Muy en breve regresarán de la corte, I 
el conocido letrado don Adolfo Hurlado | 
Janer y el distinguido joven don Rafael 
de la Macorra.
Ha sido nombrado auxiliar de la Es­
cuela Normal de maestros, nuestro que­
rido compañero en la prensa, don Juan 
Villar Ortega, redactor de «E l Cronista».
Notas
Comisión
Presidida por el primer teniente de 
alcalde, señor Martín Rodriguez,se reu­
nió ayer la Comisión de Obras públicas 
despachando diversos asuntos sometidos 
a su estudio.
Reformas
El alcalde y señor don Evaristo M in- 
■ guet, conferenciaron ayer extensamente, 
acerca de las reformas que se han de in­
troducir en el Camino de Antequera, 
ameno paraje que constituye una pinto­
resca barriada de Málaga.
Ensancho
Para hoy a las cinco de la tarde están 
citados en la alcaldía los propietarios de 
las fincas de la calle de Granada, que 
precisa expropiar para el ensanche de 
dicha vía hasta la plaza del Siglo.
Se pondrá en conocimiento de los due­
ños de los inmuebles la valoración que 
ha hecho de los mismos el arquitecto mu­
nicipal.
El alcalde desea que esta importante 
reforma se lleve a cabo cuantoe antes.
ñymtammntQ
Orden del día para la sesión próxima:
Asuntos de Oficio
Certificación de las obras de sustitu­
ción de pavimentos de varias calles de 
esta ciudad.
Presupiiesto para la apertura de ho­
yos en la haza de la Alcazaba. ‘
Proyecto de instalación de bocas de 
riego en las rampas del pasillo de Santo 
Domingo del puente de Tetuán.
Presupuesto adicional para lá conti­
nuación de los trabajos de reparación del 
acuedueto de San Tolmo.
Acta del concurso celebrado para el 
acopio de piedra caliza.
;; Oficio de la Cámara de Comercio, inte­
resando se dé el nombre de Florentino 
Grumíaux a una de las calles de la ciu­
dad.
Certificación de las obras ejecutadas 
en las de construción de la Casa de So­
corro.
Oficio del ingeniero municipal, propo­
niendo se sustituya por un sifón la alcu­
billa de la calzada de la Trinidad y acom­
pañando el presupuesto de esta obra.
Otro del Regente de la Escuela Nacio­
nal Graduada aneja a la Normal de Maes­
tros, pidiendo se reduzca, por ahora, la 
ampliación de sus grados a uno, en vez 
de los dos pcpyébtados.
Otro del JTúzgádo de Instrucción, de la 
Alameda,partrcipando que se le ha entre­
gado el mobiliario nuevo, dando por ello 
las gracias.
Comunicación de la Delegación Regia 
de primera Enseñanza, participando que 
ha renunciado su cargo el maestro de 
Sección, D. Eduardo Fernández Gómez.
Presupuestos formulados por el Inge­
niero municipal, sobre reparaciones en 
distintas calles.
Oficios de Contaduría,relacionados con 
distintos pagos.
Notas de las obras ejecutadas por Ad­
ministración en la semana de l.°  al 7 del- 
actual.
Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Excmo. Ayuntamiento en las sesiones 
celebradas en el raes de Octubre próximo 
pasado.
Certificación de las obras de construc­
ción de dos secciones de alcantarilla en 
las calles de Suárez de Figueróa y Mar­
qués de la Paniega^
Asuntos quedados sobre la mesa.—̂ In̂ - 
forme del Ingeniero municipal sobre la 
naturaleza de la piedra acopiada en la ca­
lle de Huerto de los Claveles y plaza de 
Capuchinos. Otro de la Comisión deObras 
Públicas, en proyecto y presupuesto de 
obras de pavimentación de un trozo de 
la cMls de Granada.—-Moción de varios 
Sres. Concejales, referente a personal de 
la recaudación de arbitrios. Otros proce­
dentes de la superioridad o de carácter 
urgente recibidos después de formada 
esta orden del día.
Solicitudes
De D.® Antonia Ruiz Moreno, D.® Ma­
ría Pérez, D. Antonio Guerrero, D.® Ma­
ría Cabrera, don Serafín Linares y do­
ña María Montañés,pidiendo se les nom­
bre maestros de sección.
De D. José Hidalgo. Spildora, intere­
sando se incluya en el plan de alcantari­
llado déla Malagueta una nueva sección.
De D. Silverio Martín Arias, Maestro 
cíe Jarazmin, interesando se le traslade a 
otra escuela.
De D. Enrique Meléndez de la Fuente, 
pidiendo autorización para colocar, me­
diante determinadas condiciones,carteles 
anunciadores en el muro dé contención 
do ia A lc5:¿a^.
De D.® Esperanza Pelayo, interesando 
se le costeen los libros necesarios al pri­
mer ario la carrera fiel Magisterio.
De D. Emilio Ruiz Sierra, Dentista nu­
merario de la Beneficencia municipal, pi­
diendo una gratificación por los servicios 
que ha prestado encomendados a los su­
pernumerarios.
De D. Manuel Ortiz Diaz,pidiendo se le' 
nombre Inspector de Patentes de vinos y 
Solares.
De D. José Peláez Giménez, empleado 
en la oficina de recaudación de Arbitrios 
pidiendo se le compense en alguna forma 
de ios quebrantos que sufre en Jos co­
bros o cambios.
De D.® Elena Asensí, D. Fernando 
Guerrero y D. Antonio Banderas, recla­
mando contra el Arbitrio de inquilinato.
De D. Francisco Martín Lerdo, pidien­
do se facilite trabajo en las dependencias 
municipales.
De D. Antonio Mateo Ortega interesan­
do se le costee el título de Maestro supe- 
rior.
De D. Juan Soüvirón Rubio, pidiendo 
a la Corporación la adquisición de apara­
tos desinfectantes.
Informes de Comisiones
De la de Ornato, en certificación de 
obras de construcción fie aceras, en los 
Pasillos de Sta. Isabel, Cárcel y Nátera.
De la Hacienda en instancia de don 
Eduardo Fernández Gómez,solicitando se 
le abonen los derechos del Título de 
Maestro.
De la misma, en id. de la Sta. Rosario 
Páez, pidiendo se le abone el importe de 
libros para continuar la carrera del ma­
gisterio.
De la misma, en oficio del Director de 
la Cárcel, trasmitiendo solicitud del re­
cluso Cristóbal Calderón,en la que intere­
sa el abono de unas prendas y ropa qUé 
se inutilizaron.
De la misma, en instancia de Antonia 
Gallardo Moreno, viuda del Guardia An­
drés Domínguez, interesando se le con­
ceda un' socorro.
De la de Arbitrios Sustitutivos, en asun­
tos relacionados con el arbitrio sobre se­
llo de Anuncios.
De la misma,en oficio del Negociado de 
carruajes,sobre adquisición de chapas es­
maltadas.
De la misiria, en varias reclamaciones 
presentadas contra el arbitrio de Cédulas 
personales.
Mociúnes
Del Sr. Teniente del Alcalde D. José 
Escobar,proponiendo se dote de una ver­
ja de hierro el jardín del Hospital Noble.
Otra del Sr, Teniente do Alcalde; don 
Rafael Abolafio, relacionado con el pavi­
mento del Pa.siIlo Rivera de Guadalme- 
dina.
Otra de dicho Sr. referente a las cer­
tificaciones que deben de expedir los A l­
caldes de Barrio. . ■
INFORMACION M IL ITA R
PLUMA Y E S P A k
Por real orden de 4 del actual se dispo­
ne que los alumnos déla  Academiajde 
Infantería se incorporen el día 14 desco­
rriente, para reanudar el 15 la vida aca- 
dómica, por haber desaparecido lascáu- 
sas que motivaron la suspensión de ét^se.
Con el fin de pasar la revista semestral 
prevenida de edificios militares, hoy fpár- 
cha a Antequera el capitán de la Coíi|a,n- 
dancia de Ingenieros de esta capital,) don 
Francisco Martínez Maldonado. '
Ayer verificaron su presentación a la 
primera autoridad militar de esta'pla)^, 
los alumnos de la Academia de Infaiite- 
ría, don Juan Molina y don Franci^o 
Páez, los cuales marchan a incorporarse 
con el fin de reanudar sus tareas acadé­
micas.
También la verificó el segundo tenier|- 
te de la guardia civil, destinado a la Co­
mandancia de esta provincia, don Fede­
rico Hoyos Arias.
A N I S  G I R Á l D á
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y SAEKZ
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Seoos de 16 ^ados de 1912, »  
6 pesetas la arroba de 16 2¡3 litros; de 1910; a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a SOpasetas.
Dulce y P. X. , 7‘50; moscatel, de 10 á 20 pér 
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.  ̂
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
V inales puros devino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pura fruta para refrescos a 1¿5 
litro.
Anisados, Roni,Cognac, Caña, Ginebra, etoé* 
tera.
Precios conoenciomles 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 334
Servicio a domicilio.— Sucursales y Centros 





V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro­
vincial y de la consulta municipal 
de estómago
Especialista de los Hospitales
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO. E INTESTINOS — 
..............................
i  jV lá q tt i«a s le  hacer ned ias
y toda clase de género de punto. Esta 
máquina es de fácil manejo; constituye 
la industria casera de mayores rendí- ’ 
mieñtos.
Indispensable en toda familia que ne­
cesite ganar dinero sin salir de casa.
Para detalles y catálogo en el depósito 
de camas de hierro d© calle Compañía, 
7.— Málaga.
VENTAS DE LANA, BORRA Y  M L  
RAGÜANO. ____________
EL L L A V E H O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14.—M A L A G A
Cocina y  Herramientas de todas clases.
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7, 9, 10‘90,12‘90 y  10‘75 en adelante basta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y  durezas de los pies.
De venta en droguerías y  tiendas de quin­
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental:»' 
Ferretería’ «E l Llavero».—D. Fernando;Eo- 
drígfuez.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm, 12
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antee Cuarteles), 45
NOTICIAS
Se ha dictado una real orden por el 
ministerio de la Gobernación, disponien­
do que se considere franca la correspon­
dencia expedida por soldados de los ejér­
citos beligerantes a las familias residen­
tes en España.
El juzgado de instrucción de Santo Do­
mingo anuncia que con la rebaja del 25 
por 100 de sus aprecios serán puestas a 
la venta en subasta púlilica las fincas si­
guientes, situadas en el pueblo de A r­
dales,
Una casa en calle de Cantarranas nú­
mero 7, apreciada en 1.40O pesetas; otra 
en calle de Portugalete número 10, en 
2.800; y otra en calle de la Higuera nú­
mero 10, en 300, y además varias hazas 
y suertes de tierra.
La subasta se celebrará el día 7 del 
próximo mes de Diciembre.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Antonio Barrios Gonzá­
lez. Francisco Fernández Cortés, Anto­
nio Calvo Garrido, Manuel Sánchez Ruiz, 
Francisca Baena Ternero, Antonio Fer­
nández Ruiz, Juan Barranco Gómez, 
Juan Martín Rubio, Rafael Ñuño Gómez 
y Gabriel García Santos.
El empleo tradicional del fósforo ordi­
nario en la fabricación de cerillas oca­
siona a los obreros de esa industria en­
fermedades profesionales, que llegan a 
ser mortales, en algunos casos.
Esto ha inducido al Gobierno español 
a adherirse al Convenio Internacional de 
Berna, qué prescribe la inclusión de di­
cha subsistencia tóxica, y en consecuen­
cia, se ha visto precisado a adoptar nue­
vas fórmulas cuyo perfeccionamiento y 
cuya adaptación a cada fábrica exige 
algún tiempo hasta que el personal obre­
ro domínela reforma.
De esperar es que el público teniendo 
en cuenta el fin humanitario que se per­
sigue, disculpe algún ligero defecto tran­
sitorio que pueda* tener la labor, mien­
tras se vencen las dificultades de toda 
innovación.
La fabricación quedará normalizada 
en breve, y mientras tanto debe adver­
tirse que la pasta inflamable exenta de 
fósforo ordinario, exige un frotamiento 
más enérgico a lo largo de todo el raspa­
dor. El consumidor se habituará a ello 
fácilmente.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Alhambra: Don Tomás Ricard, don 
Daniel Cuadra y don Bartolomé Alón.
Niza: Don Ramón Puig, don Ramiro 
Angulo, don Simón Arbó, don Jesús de 
la Fuente, don Enrique Miyer y don 
Martin Mora.
Victoria: Don José Salmerón.
Simón: Don Juan Nieto, don Domingo 
Yañez, don Agustín de Rueda, don José 
Gómez'y don Salvador Chacón.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Garlos.
Toda persona ÁQ hViCn ^xísio que va a 
Madrid, cualquiera que sea la  época en 
que hace su viaje, no deja dé visitar las 
sastrerías de la calle de la Cruz.
Esto es tan indispensable al turista co­
mo conocer el Monasterio de El Escorial, 
las inapreciables joyas artísticas de To­
ledo y cuanto existe de admirable en Es^ 
paña.
Theobromina ¡ ‘ ‘Luque,.
¡Harina fosfatada y. Cacao). Alimento 
completo para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores módicos.
Veníá^én farmaciasy droguerías.
¡A^ua de Abisinia «Luque»!
El mejoF tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
a u t o m o '4 í l e s  d e  a l q u i l e r  
Coche ‘̂ Stoéwex*' pin pshlidía y iw ifaerij 
Parada frente al Círculo Mercantil
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada 
TALLER ES DE F. GARCIA. - -  ALAM ED A 24.
cristal 'Tsometrope“ ^
El cristal «Isometrope» no tiene ninguna estría ni ningún fila­
mento.-—¡F'. de Ridder.
Él cristal “Isometrope"
Se hace notar en los cristales «Isometrope» la ausencia com­
pleta de estrías, siendo la homogeneidad perfecta y cientificamón- 
te demostrada.-—Bourgon (médico oculista) París.
Eí cristal “isometrope"
El cristal «Isometrope» deja pasar más luz que un cristal 
rdinario.—  W. Wogel, Leipzig.
Unico depósito en Malaga:
Exigid esta raarca j^ , (^p tlC O ), G n iS iá S  1 4 ,  f  ÍCUlC S ! SltSKíO.
sobre el cristal CASA FUNDADA EN 1842
C E M E N T O S
-----Nacionales y extranjeros - - -
LENTOS - - MEDIO LENTOS - - RAPIDO
Calidades especiales para toda clase de trabajos de las acreditadas maicas ■
‘tifirp,■. * “Jioitalia,, -.
SOBRINOS DE a. HERRERA F IJA R ÍI
Escritorio, Gastelar 5. - Teléfono núm. 86.
CARRILLOYCOMPí
— G R A N A D A
Abonos y primeras materias,— Superíosfato de cal 18120 
para la próximi siembra, con garantía de rique za
p2p$iít3 en CPIIICC C5,23
irtf'jrms ij prezíos dirigirse a la Dirección:'
A ' 1 í  1 l i^ i t i  y 13' ^ ' V D A
DE LA PROVINCIA
•' Hallándose en su cortijo, situado en 
Frigiliana, el vecino Juan Santistebán 
Cerezo, se presentaron la noche anterior 
dos individuos llamados José y Antonio 
González López, quienes pidieron a aquél 
les sirviera Un poco de vino, a lo que ac­
cedió Santisteban.
Dichos sujetos consumieron muy poco 
de dicha bebida, por su mala calidad, y 
se permitieron ciertas libertades, diri­
giendo bromas contrarias a la moral a 
la esposa de Juan, por lo que éste les lla­
mó la atención.
r 'L o s  hermanos, se molestaron, y el 
Antonio intentó romper un quinqué, ve­
rificándolo José con un vaso que encon­
tró a mano, y todos salieron en acalorada 
discusión a la calle, amenazando aque­
llos a Juan con cortarle la cabeza, al mis­
mo tiempo que José esgrimía una faca.
La oportuna llegada de un vecino lla­
mado Miguel Fernández,; que intervino 
en la contienda, evitó que ocurriese un 
sangriento suceso.
La guardia civil ha capturado a los 
agresores, que fueron consignados en 
la cárcel, a disposición del juez munici­
pal de dicha villa.
Por insultar al alcalde de Sedella ha 
sido preso el vecino Joaquín Conde Pa­
rrado, quin ingresó en la cárcel de orden 
del juez municipal de la localidad.
La guardia civil de Nerja ha detenido 
a Antonio Gutiérrez Ruiz, que se halla 
reclamado por el juez de instrucción de 
Torrox.
En la taberna que Antonio Serrano 
Montañez tiene establecida en el Rincón 
de la Victoria, sorprendió la guardia civil 
a varios sujetos que jugaban a los prohi­
bidos, ocupándoles una baraja y seis pe.;- 
setas cuarenta y cinco céntimos.
Se ha dado conocimiento al juzgado 
corresppndieate. |
.Gomo recordarán nuestros lectores, 
hace varios dias, dimos cuenta de un 
sangriento suceso desarrollado en Júzcar, 
en una taberna de la propiedad del juez 
municipal, , resultando dos hombres 
muertos que se llainaban Antonio Ro­
dríguez Escalona y Antonio Escalona 
Doña, vecinos de Igualeja.
Como el hecho por la forma en que se 
desarrolló, ofrece algún misterio, las au­
toridades han practicado activas diligen­
cias, que han dado por resultado la de­
tención de los individuos Pedro Rodrí­
guez del Río y José, Ovalle, este hijo del 
citado juez municipal.
A  estos sujetos se les consid.eran con 
motivos suficientes como presuntos au­
tores de la muerte de los vecinos de 
Igualeja. , . ,
Los detenidos han Sido consignados en 
la cárcel a disposición del juez de ins­
trucción del partido.
Los vecinos de Archidona Antonio y 
Salvador Medina Jiménez, Salvador Aba- 
los Gómez, José Gano Linceras, Rafael 
Olea Montes y Manuel Fernández Ge- 
mar se encontraban ayer en una taberna 
que en la calle. General Alcántara tiene 
establecida Antonio Gutiérrez Ortega, en 
dicha villa.
Todos se hallaban embriagados y se 
originó una cuestión entre ellos, pasan­
do de las palabras a los hechos y resul­
tando Manuel Fernández con una herida 
de arma blanca en la parte anterior del 
muslo derecho que le produjo la muerte 
a los pocos momentos.
La policía detuvo a tres de los có® 
dientes, dándose a la fuga Aníonió|' 
dina y Rafael Olea, quienes más J 
fueron capturados por la guardia ch
Se ignora el motivo de la. reyerf 
quien sea el que infirió la herida 
nández que le produjo la muerte.
El Juzgado se personó en el lu¿̂  
la ocurrencia, ordenando el levanti 
to del cadáver y su traslado al 
judicial.
Todos los detenidos han ingresatfp'jen 
la cárcel de orden del juez de insMfi- 
ción. 'm.
En su domicilio, situado en elí 
de la casa número 21 de la pl ^
Circo, intentó ayer tarde p o n e r , su 
existencia, Emilio Montero Daza,̂ .de se­
senta y cuatro años de edad y natural de 
Sevilla. Y
Para realizar- su estremo propósitei, se 
infirió varios cortes en el cuello con una 
navaja de afeitar, pero, sin duda el des­
venturado no tenia el pulso muy_ se^Qi 
pues solamente se produjo heridas su­
perficiales.
Asistido en la casa de socorro del dis­
trito de la Merced, por el facultatíve de 
guardia señor Páez y practicante señor 
Montilla, se dispuso el traslado del sui­
cida al Hospital Civil.
Según parece, el protagonista de este 
hecho sufre una dolencia crónica, y,esto 
le impulsó a poner en práctica elfrns- 
trado suicidio.
Ayer se dieron intentos de suicidios, 
que muy bien pueden séi* los preludios 
de algunos que no han dé tardar en con­
sumarse, por que. es cosa olvidada ue 
puro sabida que los hechos de esta índo­
le se suceden por rachas.
' María García Diez, gaditana de vein­
te y dos años de edad, de estado ca®® ( 
y habitante en la casa-cuartel de los ca­
rabineros del puesto de la Caleta, quiso 
terminar ayer sus días ingiriéndo una 
disolución de fósforos.
A l sentir los efectos del tóxico profiliio 
voces en demanda de auxilio y las per­
sonas que acudierou a prestárselo, con­
dujeron a María a la casa de socorro del 
Hospital Noble.
En este benéfico establecímie,^ 
asistió a 1a suicida convenientem^p» Y 
después pasó al Hospital Civil. ' ■;
En el lugar de la ocürrencia decíase 
que María tuvo ayer un disgusto con su 
esposo, y que esto ha motivado la deter­
minación adoptada por elia.
Los rateros forasteros o indígenas q® 
han elegido a Málaga para teatro de sus 
operaciones, comienzan a dar pruebas 
de su reconocida habilidad y de la impu­
nidad de que gozan, pues mientras 1® 
Policía se orttretiene en tiquis miquis Y 
en el eterno «más eres tú», cuando real­
mente todos los individuos que la forma 
tienen de policías una minúscula dosis, 
aquellos lucen sus gallardas figuras pe” 
las calles de la ciudad, desvalijando u 
los transeúntes, „
Un amigo nuestro, don José Pérezua- 
llego, habitante en la calle de San Ju®“   ̂
número 44, cruzaba ayer después 
anochecido por la de Especerías, acom­
pañado de un hijo suyo, y  unos carteris­
tas que venían siguiéndole los pasos, | 
sustrajeron del bolsillo de la chaqué  ̂
una cartera que contenia varios 
montos y  dos billetes de cincuenta pes -
Nuestro amigo persiguió a los 
más estos se escabulleron por la can® 
Siete Revueltas.
PaKÍriá téríeta EL POPULAR
Los documentos son de gran interés 
para su dueño y éste dice que si los ra­
teros dando una muestra de cortesía 
quieren devolverle la cartera con los in­
dicados documentos, pueden hacerlo, 




Ronda.—Infracción de la ley de caza. 
—Procesados, José y Salvador García Hi­
guera y Francisco Marín Morales.— Le­




Antonio Ruiz Gómez.— Letrado, señor 
Guerrero Cabello.--Procurador, señor 
Casquero.ilpMMs le Mllip
Estado de lás operaciones de ingresos y  pagos 
verificados en la Caja municipal durante el 





y » Matadero. . . . 643*34
» »  Id. Palo . . . . 16*88
» »  Id. Teatinos. . . 10‘c0
> »  Carnes. . . . . 2.213*08
* » Inquilinato . . . 1.143*86
> »  Patentes . . . . 321*63
» » Mercados etc. . . 811*40
> »  Cabras' etc. . . . 56*50
»  Espectáculos..... . 69
» »  Cédulas . . .  . 126*95
» > Carruajes. . . .  . 80*75
» »  Carros y bateas. . 124
> »  Pescados. . . . 336 26
> Aguas. . . . . ' 138
»  ■ »  Licencias de obras. 24*50
> »  Timbre. ; . . . 5
» »  Arrendamiento de
aguas . . . . 818*04
» »  Sellos municipales . 1:330
» »  Gravamen transito­
rio de aguas . . 212
» * Extraordinarios. . 6*83
TOTAL.
PAGOS
. H .890‘97 
Pesetas.
Personal. . . . 
Beneficencia . . 






3.768‘09Total de lo pagado. ,
Existencia para el 7 de Noviembre. 8.122‘88 




Día 11 de Noviembre de 1914
Pesetas.
Matadero , . . . 1.744*98
»  del Palo. . . . . 3*23
»  de Churriana . . . . 0‘U0
> de Teatinos. . . . . 15*91
•Suburbanos . . . . . . . . 0‘Ü0
Poniente . . . . . . . .■ 79*64
Churriana . . . . . . . . . 4*72
C ártam a............................ . . 5*94
Buárez . . . . . . . . . . 0*78
Morales. ........................ .... . . 0*00
Levante . . . . . .  . . . . , 4*íj4
Capuchinos........................ . . 3*29
F errocarril........................ . . 119*68
Zamarrilla............................ . . 5*59
Palo. ................................. . . .5*55
Aduana. . ........................ . . 0*00
Muelle ................................. . . 46*76
C en tra l............................. - . . 0‘09
Total. . . . . . . . ~ 2.'. 37*11
Mirffliclii! coiRirdi!
Vapores entrados
Vapor «Pepita», de Cádiz.
> «Navarra», de Alicante.
Vapores despachados
Vapor «Luis Vives», para Melilla.
» «Pepita», para Barcelona.
»  «Kinderdyk», paraHuelva.
> «Navarra», para Cádiz».
Notas de Marina
Ha sido pasaportado para Algeciras con 
destino al cafionero «Escalde», el marinero de 
segunda clase, Alfredo Alvarela Mazán.
Teatro i Principal
DUELO,,
Si la comedia del ilustre literato fran­
cés, Henri La vedan, fuese más teatral, 
podría decirse de: ella en definitiva que 
era admirable/ Pero acontece en esta; 
obra que, ,Lavedan, filósofo, pensador y 
artista enamorado de su ideal, ha cuida­
do más del fondo, que de la forma, ha 
atendido principalísimamente al des­
arrollo de la tésis que encarna el pensa­
miento engendrador, con argumentacio­
nes y  sofismas admirablemente expues­
tos y demostrados que a la plasticidad de 
la comedia teatral. Y  precisamente en 
esto constituye el mayor mérito de la 
obra, pues con una acción lenta,perezosa 
sostiene su autor lá atención del audito­
rio en los tres; actos.
En realidad se plantean en la exposi­
ción de hechos dos duelos, dos conflic­
tos, que se funden en uno solo; religión 
y ciencia, amor místico y amor.humaní- 
simo: Ideales. Vence la ciencia y el 
atnor humano en definitiva, pero es por 
que la religión, el a mor místico prepara­
ron sabia' y ■ bóndadosamente el camino 
de la victoHa.
Quizás la enseñanza y los procedi- 
mieñtos empleados por Lavedan, para 
hacer triunfar su tesis, no entren por 
completo dentro de los más escrupulo- 
,,sos cánones, católicos,' pero hay en toda 
la obra una/Realidad, un verismo que 
conforta y enaltece los espíritus de uno 
y otro bando, por que en este duelo de 
ideales, en ésta lucha de pasiones, triun­
fa lo que lógica y racionalmente tienen 
qué triunfár: el amor y la.razón.
De los tres actos de la comedia el me­
jor construido y dialogado es el segundo, 
y también más teatral, ocurriendo así, 
lo contrario, que en casi todas las obras. 
El acto exposición es algo extenso, pro­
duciendo algún cansancio en el público.
El lenguaje empleado, es delicadísimo, 
en muchas escenas de gran belleza lite­
raria, aunque en Otras no está tan cui­
dado ni tan pálido. Beneficios y culpas 
que debemos anotar en el capítulo de 
los traductores, señores Aragón y Au- 
gusti.
El público aceptó la comedia desde las 
primeras escenas y aplaudió al final de 
los tres actos, rindiendo justicia.
DE MADRID
( p o r  t e l é g r a f o )
Madrid n-1914.
LO T E R IA  N A C lO H iL
Números premiados en el sorteo veri­












' 7730 »' Madrid.






12446 » La, Unión, •
19S22 Garruché. '
2434 » Madrid.
 ̂ 2962 '» Barcelona.,
4016 » Oviedo.
14282 » Zaragoza.
veda, don Luis Gazao y don Manuel To­
mé, respectivamente.
Idem para el mando déla comandan­
cia de carabineros de Estepona, al te­
niente coronel don Jesús Artolfi.
LA POÜTIGA
LO Q U E flICE E L  P R E S ID E N T E
*
* *
Distinguióse en la interpretación ante 
todo Echaide, que ha hecho un estudio 
concienzudo del papel de abate Daniel, 
dándonos una sensación exacta del per­
sonaje que representaba.
También Lia Emo desarrolló su labor 
con mucho cariño e interés, estando 
. muy afortunada en el acto segundo.
Puigmoltó muy discreto.
Para los tres tuvo el público aplausos 




E=.tado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 10 de Noviembre, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
22 vacunos y  4 terneras, peso 4 144‘500 ki­
logramos, pesetas, 414*45.
35 lanar y  cabrio, peso 398*500 kilogramos, 
pesetas ,15*94.
25 cerdos, peso 2 433*500 kilógramos, pese­
tas 243*35.
Carnes frescas, 188 kilogramos, pese­
tas 18*80
Total de peso, 7.164*500 kilógramos. ,
Total de adeudo, 692*54 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 11 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 45*00 pesetas.
Por permanencias, 90*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y  nichos, 00.
Total 135*00 pesetas.
GRANDES ALMACENES
, — DE —
F Masó Torruella
Acaba de recibirse el surtido general de es­
tación con las últimas novedades en artículos 
para vestidos de Señoras en lanas gran fanta­
sía, regencia y  chermesse. Confecciones en 
capas, maníerlansy salidas, asi_como en boas 
piel y  pluma gran fantasía.
Para caballeros hay un extenso y variado 
surtido en patenes, vicuñas, gergas, armures, 
abrigos y  paños en todos precios y  clases de 
las mejores fábricas. ,
Sombreros para caballeros y niños êu fl.el- 
tro y  paño; paraguas y  corbatas.
Gracias
Se ha firmado un indulto y la conce­
sión de libertad a favor de varios libertos 
procedentes del penal de Ceuta, sin im­
portancia.
Audiencias
El rey» después de despachar con Da­
to, ¿chagüe y Miranda, recibió en au­
diencia al nuevo obispo de Barcelona, a 
los duques de Tscrelaes', Montellaño y 
de la Victoria, y al marqués dé Güell.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que 
sigue: • ?
Disponiendo que se consideren con 
derecho a la redención a metálico, con 
arreglo a la antigua Ley, a los que tu- 
. viesen la condición de desertores, por 
haber recibdio el pase de ingreso en caja, 
sin haber llegado a servir en filas; y con 
derecho a redención, con arreglo a la 
nueva Ley, los que teniendo, la misma 
calificación jurídica no hubieran llegado 
a ingresar en cuerpo.
Haciendo extensiva a los títulos de li­
cenciados la real orden de 15 Febrero 
pasado,relativa al título de doctor.
LA  FIRMA
Hoy fueron firmadas les siguientes dis­
posiciones:
De Marina
Concediendo la gran cruz blanca dél 
mérito naval al inspector de sanidad de 
la armada, ¿on Gabriel Rebellón.
Confiriendo el mando del «Bonifaz» al 
c capitán de fragata don Antonio Rojo. 
Ascendiendo a los inmediatos empleos 
a los contadores de navio don Julio Mp- 
reira y don Julio Estrada, y a los de fraj- 
gata, don Manuel Fernández Ros y  don 
Pedro González Camoyano,
De Guerra
Concediendo la gran cruz de San Her­
menegildo al general de brigada don 
Luis Jiménez Pajarero. .
Nombrando jefe de la Oficina central 
de asuntos indígenas de la comandancia 
general de Laracbe, al teniente coronel 
de Estado Mayor, don Jesús Valdés.
Confiriendo el mando de los regimien­
tos quinto de montaña, tercero montado 
y primero ídem, a los coroneles de arti­
llería don Ruperto Tomé, don Mariano 
Riestra y don José Morales Guex’rero, 
respectivamente. . , •
Nombrando Jefes de las intendencias 
militares de Gran Canarias y Baleares, y 
para el mando de las comandancias de 
tropas de campaña de Melilla, a los su­
bintendentes de primera don Ramón Po-
Romanonés que habían acordado reunir 
mañana por la tarde a los jefes de mino­
ría para tratar del presupuesto de Ins­
trucción, que es el qiiG más dificultades 
ofx*6C0
Además de Dato, segurajnente asistirá 
también a la reúniónel señor Bergamín.
LAS CORTES
Artículos de punto de lana en blusas, casa­
cas, toquillas, mantones y  camisetas en todos 
precios y  calidades.
Surtido completo y  muy extenso en géne­
ros blancos especiales de esta casa, como en 
franelas y  todo lo concerniente a la estación.
El señor Dato nos recibió a la hora de 
costumbre, haciéndonos ías siguientes 
manifestaciones:
Esta mañana despachó con el rey.
Doh Alfonso dedicó un. sentido recuer­
do a la memoria de Canalejas, cuyo ani­
versario se cumple mañana, y encargóme 
que lo represente en los funerales' que 
deben celebrarse en,la iglesia de San Je- 
.rónimo.
Por este motivo se retrasará el Conse­
jo hasta qué teriuine él acto religioso.
He recibido un extenso ielegrama d@ 
nuestro representante en Londres, trans­
cribiendo los puntos esenciales del dis- 
cureo pronunciado ayer por el Presiden­
te .dél Consejo británico durante el ban­
quete en honor del núévo lord corregi­
dor de Londres.
! Sabemós que en Marruecos sigué el 
temporal.
. De Melilla dicen que continúan las di­
ficultades para el servicio ds correos, 
habiórtdose interceptado la cemunicación 
entre Tetuán e Izardy, aunque sé espera 
qué quede restablecida mañana.
Hoy cumplimentó a don Alfonso nues­
tro representante en Lisboa.
Labor parlamentaria
Dato croe sinceramente en la pronta 
terminación de los presupuestos. _
Esta tarde empezarán a discutirse en 
el Senado, y dicha cámara nombrará la 
comisión encargada de dictaminar el 
proyecto de fuerzas navales y terrestres.
: En el Congreso discutiráse el presu­
puesto de Fomento, y probablemente el 
de Gobernación.
Antes de la sesión
En los pasillos del Congreso hablamos 
con el marqués de Lema y  nos dijo que 
las noticias recibidas parecen confirmar 
que el buque alemán «Edem» echó a pi­
que al crucero inglés «Sidney».
También nos declaró extrañarle que 
Romanones le tildara de intransigente, 
con motivo dé la discusión del presu­
puesto de Estado, toda vez que por la 
mañana le visitó inelán, quedando de 
acuerdo en que los aumentos se retira­
rían.
Habla Romanones
El conde de Romanones citó a los jefes 
de minoría para tratar de los presupues­
tos, y mientras llegaban conversó con 
los periodistas, expresándose así:
«Examinaremos el presupuesto de Go­
bernación y creo que no habrá dificulta­
des en los aumentos de correos y “telé­
grafos; después estudiaremos el de Fo­
mento.
Desde que existe el régimen parla­
mentario es la primera vez que los pre­
supuestos llegan discutidos al salón de 
sesiones, resultando ineficaz la iniciativa 
de los .diputados, quienes con enmiendas 
conseguían aquellos aumentos que les 
interesaban, resultando los presupuestos 
recargados eii'gastos.
Y  eso es lo contrario de ahora, pues 
los ochenta millones de aumentos se han 
reducido a seis o siete.
Así debiera ocurrir siempre, e igual 
haría yo estando en el poder, en circuns­
tancias análogas.
Los actuales presupuestos se aproba­
rán rápidamente, discutiéndose en segui­
da el proyecto de Ley de retiros.
Estimo que se debe discutir detenida­
mente esa reforma, por las consecuen­
cias que puede traer, así en los gastos 
de las clases pasivas como en la reorga­
nización que apareja para el ejército.
En este momerilio llegó Dato, diciendo: 
¿Me admiten ustedes como periodista? 
Ya lo creo, contestó Romanones.
Y  los dos se retiraron a hablar.
A l terminar la conferencia nos dijo
D ELEG & C iO N  DE HACIENDA
Por diferentes conceptos han ingresado en. 
la Tesorería de Hacienda 65.656*71 pesetas.
i  Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien-
i da un depósito de 12*50 pesetas don Pedro Al-
j eázar Contreras, por el 10 por 100 de la subas-
' ta de aprovechamiento de pastos del monte
I denominado «Jabalera», de los propios del 
pueblo de Alhaurín de la Torre.
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C!Jo:á cinco  MINGTOS
El Director geiípral de carabineros comuni­
ca al señor Delegado de Hacienda haber sido 
destinado a la Comandancia de Málaga el in­
dividuo Benito Morales Chacón, cabo del re­
gimiento infantería Extremadura número 15.
La Jefatura de Montes ha aprobado y  adju­
dicado la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del monte denominado «Sierra Gorda», de 
los propios del pueblo de Villanueva del Tra­
buco, a favor de don Emilio Bautista Orti­
gosa.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Pantaleón de la Calle Santos, carabinero, 
38*02 pesetas
Vicente Rodríguez Estrada, guardia civil, 
38*02 pesetas.
v Don Paulino Quirós Santiago, sargento de 
ips'.-la guardia civil, .148*50 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y  cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones:
Doña Pascuala Sauz Alaya, viuda del capi­
tán don Francisco González Sánchez, 625 pe­
setas.
Doña Magdalena García Vinuesa, viuda del 
teniente coronel don Francisco Colino Alonso, 
1.250 pesetas.
Doña Vicenta Cabrera Muñoz, viuda del 
primer íeniente don Sinforos o Castro Cabre­
ra, 470 pesetas.
Don Francisco Galacho Arroyo y  doña Ma- 
' ria Cobo San Martin, padres del soldado Gre­
gorio, 182*50 pesetas,
E.U10LII DS CABEZA
ÍACÍÜEGVS. MTHULGIAS, COLICOS. 
DüLÜRES HEÜMÁTICOS, &
iSóio cuesta -o-m  real.
II
BIBLIOTECA PUBLICA
—  DH LA —SOCIEDAD ECOKÚMICA
DE A M I G O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Constitución num. 2
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.________
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera del Gasino, núxn. 13.
H Lá Española H
10 Martínez, 10.
Casa de viajeros.
■ Hospedages económicos. 
Se sirven comidas por cubiertos.
10 M ARTINES 10.
El 27 de Marzo, a las primeras horas de la ma­
ñana, la pequeña ciudad de Kéhl, si es que puede lla­
marse a Kehl ciudad, se habia puesto en conmoción 
por la llegada de dos sillas de posta que bajaban por 
la única calle de la ciudad, con tal rapidez, que podía 
temerse que al llegar al puente de Barcas, que condu­
ce a Francia, el menor descuido arrojara caballos,pos- 
tillones, sillas de postas y viajeros, en el río de nom­
bre e historia poética, que sirve de frontera a Francia, 
por el lado del Este. Sin embargo, las dos sillas de 
posta que parecía luchaban en velocidad, aflojaron el 
paso a los dos tercios de la calle; y acabaron por de­




Comienza la sesión a la hora fijada, 
presidiendo Azcárraga.
En el banco azul tornan asienio Ber­
gamín y Begallal.
Junoy se ocupa de los sucesos ocurri­
dos ayer en Barcelona y dice que el dis­
gusto producido por el estado sanitario 
de la población se ha querido explotar 
por determinados elementos políticos.
Protesta de que esos élemeníos traten 
de destituir al Ayuntamiento de Barcelo­
na, donde no tienen representación los 
reformistas, y declara que ios reformistas 
no pueden tolerár que se vuelva a los 
ayuntamientos de real orden.
Laméntase Junoy de que la alarma 
producida por la epidemia tífica se haya 
^tribuido a manejos da determinados 
elementos para que se resolviera el ex- 
péhdiente de'.las:a'gaas. ' : ■
B'ergamín exptiéailásTcáíiéaí? de ha- 
berŝ Q consentido la manifestación de re­
ferencia. ,
Guá’ndo la Unión-Gremial trató de ce­
lebrar la manifestación contra e! Ayun- 
tamiérrio, determinado periódico y un 
prrtido AoolíticO afirmaron que no ora el 
gobernador ni el Gobierno quienes te­
nían qué autorizar el acto, sino ellos 
mismos. V como no toleraban la ma- 
nifestacióní, no tendría lugar ésta.
Respecte» al expediente de las aguas es 
asunto que \.se resolverá en e l ' momento 
oportuno.
Junoy decía ra no creer que pueda ser 
criterio del Go bierno el seguido respecto 
a dicha manifestación y añade que de lo 
ocurrido en Barcelona no tiene la culpa 
el Ayuntamientib ni el gobernador, ni 
ninguna áutoridaid? sino el vecindario en 
masa, especialmente los propietarios de 
casas.
No cree que se co nsiga nada con cam­
biar el Ayuntamiento, pues lo que preci­
sa hacer es ir a una ^verdadera dictadu­
ra sanitaria.
Se entra en la ordea del día.
Continúa la interpeXa ción sobre con­
sumos. \
Navarro Reverter pi'onuncia ún ex­
tenso discurso para explacar su gestión 
como presidente de la Ciximisión de su­
presión de los consumos, y  como minis­
tro de Hacienda cuando se aplicó dicha 
Ley.
La cámara pasa a reunirse* en seccio-
ilGO., . . .
Reanudado el acto, prsígue^ la ínter- 
pelación, rectificando Ruiz Jiménez.
Y  se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora de cos­
tumbre, presidiendo Besada.
Continúa la desanimación en escaños 
y tribunas.
Miró pide a Sánchez Guerra que ex­
plique los sucesos ocurridos en Barce­
lona.
El orador censura los atropellos de qué 
han sido víctimas varios periodistas, de­
fiende a éstos y elogia la conducía de An- 
drade impidiendo la inanifestación, poro 
entiende que no debió permitir el mitin 
al aire libre, sin haber tomado las medi­
das necesarias.
También censura las guerrillas de ra­
dicales, que alborotan y  escandalizan 
cuando se celebran actos que no les son 
simpáticos.
Lamenta qúe en Barcelona no se pue­
dan ejercitar libremente los derechos, de 
lo que culpa a los radicales, y  entiende 
que la policía estuvo ayer muy torpe, 
pues como siempre, no impidió la acción 
de aquellos agitadores, a quienes conoce 
mucho.
Cree que los sucesos obedecen al asun­
to de las aguas de Dos Ríus, y extraña 
que no se resuelva el expediente en cual-
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quier sentido, desatendiendo las influen­
cias.
Opina que la culpa no la tiene solo el 
Gobierno, sino el partido liberal, que 
estudió este asunto detérddamente, en 
tiempo de Romanones, y nada resolvió, 
pretestando qbe el susodicho expediente 
reclama e.studio extraordinario.
Hago constar— añade;—que sobre nos­
otros nadie ejerce presión.
Miró termina insistiendo en que debe 
resolverse el particular.
, Sánchez Guerra empieza hablando de 
la situación especial creada en Barcelo­
na desde hace años y cree que se exage­
ra mucho, con miras nada nobles, la en­
fermedad tífica reinante, entendiendo 
que. determinados elementos se han vali­
do del pretexto de la epidemia para agi­
tar la opinión.
Yo opinaba que no debía autorizarse la 
inanifestación, pero los radicales ase­
guraron que no tendría lugar.
A l encontrarse entre dos riesgos, dije 
al gobernador que la autorizaba, a fin 
de que no se siguiera creyendo en Bar­
celona que ciertos elementos son siempre 
los dueños de las calles.
Aplaude calurosamente a Andrade, 
que adoptó precauciones de todas clases.
Habla de las detenciones y declara que 
no está satisfecho, como Andrade, de Is 
conducía de la policía, que como en 
otras ocasiones ha demostrado blandura 
y complacencias en favor de determina­
dos elementos.
Dice que hoy se ha entrevistado con 
e! Director de Seguridad para comenzar 
el estudio de mejorar la policía de Bar­
celona.
Maciá interrumpe varias veces.
Termina diciendo, respecto al expe ­
diente de Dos Rius, que el Gobierno no 
está remiso en resolverlo.
Rahola hace notar que la población 
pacífica de Barcelona se halla siempr'e 
entre dos fuegos, las derechas y las iz­
quierdas.
Entiende que el Gobierno hace mal 
en aceptar el reto de las izquierdas, y 
censura que se celebrara el mitin al 
aire libre, calificándolo de imprevisión.
Dice que en Barcelona no se cumplen 
las disposiciones legales, con la expedi­
ción de armas a gente que no debiera 
usarlas, y que van armadas hasta los 
dientes.
En cuanto al asunto de las aguas— 
añade— no nos habíamos ocupado de 
ello porque se tachaba de inmoral a 
quien lo hacía, pero es llegada la hora de 
que pidamos que se resuelva el expe­
diente en seguida.
Interviene Bárrelo y manifiesta que 
no se explica que el Ayuntamiento de 
Barcelona, que recauda muchos millo­
nes, carezca de fondos para combatir la 
epidemia.
Interesa que se envíe una inspección 
a aquel Ayuntamiento.
Sánchez Guerra declara que después 
de asesorarse de los representantes de 
Barcelona, acordará si procede enviar la 
inspección.
Giner délos Ríos empieza diciendo: 
¡Así fuera España reflejo de lo que es 
Barcelona.
(¡Ah! ¡Oh! Grandes rumores).
Defiende ál Ayuntamiento, cuya mayo­
ría es regionalista y rechaza que los ra- 
; dicales sean agitadores profesionales.
Cita el caso de haberse celebrado ro­
gativas, que los radicales respetaron.
(De varios lados. de la cámara: ¡Pues 
bueno fuera!
Afirma que en Barcelona hubo peste, 
y todos se callaron, y ahora hacen del ti­
fus arma política,
Villanueva interviene para decir que 
aquí se, ha repetido qúe en é l  expediente 
de las aguas se ha suplantado la firma 
del gobernador Sánchez Anido, y se 
debe aclarar esto porque la suplantación 
implica 75 millones de pesetas, aparte 
del delito que resultaría si el expediente 
no estaba autorizado por el gobernador.
Termina opinando que el Gobierno 
nada puede resolver.
Sánchez Guerra declara que lo único 
que sabe el Gobierno es que el expedien­
te aparece firmado con estampilla, y 
Anido declaró que él no la había puesto.
Esto corresponde exclusivamente a los 
tribunales, y al Gobierno solo toca exci­
tar el celo del fiscal.
LOS MOHICANOS DE PARIS
la cual crujía una plancha de hierro, en la que se pre 
sentaba un hombre c©n un sombrero tricornio, cal­
zado con grandes botas, vestido de una casaca azul, 
con vueltas encarnadas, adornado de una gran coleta, 
y bajo cuyos piés, armados de espuelas, se podian 
leer estas palabras:
tcAl gran Federico»,'
El posadero y su mujer  ̂ que al ruido del trueno 
lejano que hacían las ruedas de los dos carruajes, ha­
bían salido a la puerta, y al ver la velocidad con que 
corrían, habían perdido la esperanza de hospedar a 
unos viajeros que abrasaban el piso de una manera tan 
terrible cuando, por el contrario, vieron con inexpli­
cable satisfacción, detenerse delante de su casa las 
dos sillas de posta, se lanzaron, el posadero a la por­
tezuela del primer carruaje, y su mujer a la del se­
gundo.
Del primer carruaje salió vivamente un hombre co­
mo de unos cincuenta años, vestido con un redingot 
azul, abrochado hasta la barba, un pantalón negro y 
un sombrero de alas anchas, tenia un bigote pobla­
do, ojos vivos, cejas bien arqueadas, y pelo corto. 
Las cejas eran negras como los ojos que cubrían, pe­
ro los cabellos y bigote empezaban a encarne cer • 
Aquel hombre iba envuelto en una ancha capa.
Del segundo carruaje, bajó con dignidad un ma­
jestuoso mocetón, vigorosamente formado, en lo que 
podía adivinarse, bajo su polonesa, goloneada de oro, 







Villanueva. Puesto que el Gobierno lo 
sabe, hay que aclararlo.
Piden la palabra varios diputados, en­
tre ellos Burell y  Alba.
Mila Cainps asegura que Anido se 
negó a firmar el expediente, y la estam- ' 
pilla se puso seis meses después de 
ausentarse el gobernador de Barcelona.
Alba explica la intervención que tuvo 
en la cuestión, como ministro, y elogia a 
Anido, abrigando la convicción moral de 
que no resolvió el expediente ni puso la 
estampilla.
Hablan Burell y Francos Rodríguez, 
quienes declaran que Anido no púsola 
estampilla; además, en estos expedientes 
no os costumbre usarla.
Sánchez Guerra. De todo esto tiene la 
culpa la desdichada estampilla, cuyo uso 
he condenado siempre.
Ofrece que el Gobierno actuará como 
cumple a su deber,
Francos dice que la estampilla se usa 
en toáoslos ministerios,
Alvarado justifica su gestión, y la di­
misión del cargo de comisario regio.
Lerroux hace historia del asunto, di­
vidiéndolo en dos partes; una, el expe­
diente de las aguas; otra, los arbitrios 
extraordinarios.
Desde luego, lo que no firmó Anido 
faé esto último, pero ello nada prejuzga; 
lo interesante es que se esclarézcá' todo 
y que se resuelva el pleiUo en cualquier 
sentido. Lo contrario sería una cobardía 
y no quiero que el punto quede en situa­
ción de interinidad, porque deseo que no 
recaiga la menor calumnia ni sobre mis 
amigos ni sobre mi.
Alba insiste en que Anido no firmó, y 
Lerroux i-epite que no hubo nunca reso­
lución determinada.
Vuelvo a decir que ha existido cobar­
día.
Sánchez Guerra. A  juicio de su soñó- 
ría.
Lerroux. Y  de otras gentes.
Sánchez Guerra. Amigos de su seño­
ría.
Burell extraña que noticioso e) Go­
bierno de la falsificación, no haya cum­
plido su deber y se desentendiera.
Sánchez Guerra. E! Gobierno conoció 
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Bureli. Entonces ¿por qué ha acepta­
do sa señoría el debate.-
Sánchez Guerra. No be hecho otra co­
sa que defenderme.
El Presidente. Queda terminado el in­
cidente.
, Después de aplazada hasta mañana 
uno pregunta del señor Reselló roférente 
al fusilamiento de españoles.en Li'eja, se 
reanúdala discusión sobre presupues­
tos.
Se discute al de Gobernación.
El señor Cobián (hijo.)Vlo combate^ y 
el señor Quejana lo defiende.
Ambos rectifican.
Al discutirse la partida para giro pos­
tal surge un incidente político entre el 
señor Sánchez Guerra,que defiepde.ei 
aumento en este servicio y las minorías 
que se oponen.
El ministro exasperado dicó; Si no 
existe acuerdo entre el Gobierno, y,las 
minorías, la mayoría dirá Ip últiip.a pa­
labra.
Algunos diputados .de las minorías: 
¡No faltaba más!
La mayoría proi rumpe en aplausos al 
ministro.'
El cendo de Romanones interviene di­
ciendo a Sánchez Guerra:
— Me extraña que el ministro de la 
Gobernación invoque en este caso la 
fuerza de !a mayoría. Seguramente su 
señodaAesconoce el acuerdo que existe 
entre e] señor Dato y ios jefes de ias. mi- 
norias. Esto presupuesto se aprobará te­
niendo en cuenta las circunstancias ©x- 
cepcionfeles y de carácter |naeionál, co­
mo lo fóRemos convenido. Si M Go­
bierno rompe e.̂ te pacto los-libepáles lle­
garemos a la obstrucción, (Aprausos de 
ios Kí-tírales.) /,
h'l. señor Sánohez Guerra. í^o conozco 
al>soii/laménte todo lo acorda,do entre el 
señor Dato y los ,jefes de miábrías, pero 
í'oy ufi rninistró constitucional^ perte- 
m-/•(. a un régimen parlamentario, y 
dejaría de serie si alguien iníeutase irn- 
])Oí)ür condiciones al Gabierno. Nos­
otros conocemos la fuerzq dela mayoría, 
pero■ también reconocemos las fuerzas 
de tas minorías. /
Ei conde^dé Romanónes. Parece que 
S. S. ao tiene nrisa er/que se discuta el 
presupuesto. Pue*r seguiremos es.e ca­
mino. • ,/
Sánchez Guerra. ¿;Es agravar a lasi 
minorias no scce-der a todas sus exigen­
cias? Entonces, es que el Gobierno esti 
ahí y no aqní.
Roraanones. Lo que se ha Venido ha­
ciendo en la discusión de los presupues­
tos no se debió a las iniciativas de las 
í minorias, sino a propuesta del señor Dá,~ 
to. (Los jefes de minoría asienten^ 
mos partidarios de la conGordíá, pero sí 
el Gobierno quiero díscuítir ^mpliametiá 
te, diseulirembs. Y
No queremos que se inicien las vota ,̂. 
ciones nominales, porque de iniciaría| 
había que seguirlas. *
Sánchez Guerra. ¿Pero es queváisá 
negarnos medios para sanidad y vigiiaas 
cia? ¿Queréis afrontar esa responsabiíi-^ 
dad?
, Creo que acabaremos por no enten,:r 
demos, pero propongo que se suspenda 
la discusión de los presupuestos, por si 
reanudamos'la cordialidad.
Burell dice,a Dalo que presente la fór­
mula.
Soriano. El señor Dato ha salido es? 
capado.
(Risas).
Sánchez Guerra. Lo convenido coa. 
Dato era una norma general, pero nadaf 
respecto a detalles,
Burell. Para romper no era necesario 
que Dato hubiera celebrado veinte conn 
l^erencias con los jefes de minoría; pero 
si queréis discutir, discutiremos,
Sánchez Guerra. Como d,eseo la con 
eprdia, no creo justificada la actitud de 
las'minorías.
Besada declara qué se suspendo la dis­
cusión hasta que el ministro estudie el 
voto particular presentado.
Y  se levanta la sesión.
MÁS DE LA
DEL EXTRANJERO
D e  B u r d e o s
Comunioado
El oomuñieado oficial do las tres de
la tarde dice que el ala izquierda sostie­
ne desde ayqr encarnizados combates, 
espacialraente'éntre Nieupobt y Lys.
En general, lodo nuestro frente man­
tiene sus posiciones, a p e^ r de la vio­
lencia de los ataques y de las numerosas 
fuerzas dirigidas contra algÜilDs plintos 




A l final de la jornada los alemanes lo­
graron apodérbrse de Dixmude, en cu­
yos alrededores estamos bien parapeta­
dos, como también sobre el canal de 
Nieuport a íprés.
En éste punto la lucha fué encarni­
zada.
Las tropas británicas han rechazado 
al enemigo en varios puntos.
Respecto al resto del frente la situación 
general no há variado, a excepción de 
algunos avances nuestros hacia el norte 
de Heissens y oeste de Vailly.
En la derecha del Aisne, el estado de 
lá atmósfera nos permitió algunas accio­
nes de detalle, favorables,
A  un destacamento aleftián le obliga­
mos a retroceder en dirección al norte 
de Parraches.
D e  L o n d r e s
Ciudad ardiendo
Al periódico «Daily Telegrapp» le co­
munican desdé Iprés que por Consecuen­
cia del bombardeo de los alemanes, está 
ardiendo la ciudad por los cuatro costa­
dos.
Gran parte de la población ha sido des­
truida.
Caballería
Hace tiempo llegaron a Bélgica nu­
merosos contingentes de caballería hún­
gara.
Bajas
Las dos últimas listas de bajas comu­
nicadas desde Viena ficusan la pérdida 
de 871' nobles húngaros que perecieron 
en los últimos combates librados en loŝ  
alrededores de LiUe.
D e  P a r í s
¡Pobres niñas!
Un aeroplano alemán evolucionó so­
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bas sobre el muelle, sin ¡;ití|clucir des­
gracias,' I '
Otra^ éayeron en el Ayuntá^ienío, re- 
sultandbi'iji-avemenle heridas j|!í)s niñas.
‘0. A m s t e r d a m
Parte  oíicial|austriaco 
Un de^ácho oficial de Vieiía dice así: 
«Nuestras operaciones en sur son 
favorables,Vmientras nuestro |vance so­
bre las ■ líneas de Chavetz en^ntró una 
obstinada resistencia. . |
La batalla que se trabó sol|re la línea 
de Lesnizat, que duró tres díás, terminó, 
con ventaja para nosotros. - ^
Un ejército servio, compílelo de seis 
divisiones, sé retiró hacia Váí-evo.
A  Losnizat llegamos ayerlhrde, ocu­
pando ai .este las alturas de É|golska.
Parte  ofio^ l alemán 
El Cuartel general alemái|''telegrafía 
que los ataques á Iprés obllgáron a los 
franceses a retroceder, quedando prisio­
neros 500 soldados de trOpasVéoloniales.
' Cogimos, además, varias ámstralledo- 
ras.
En Argoiine progresamos c'qnsiiera- 
blemcnte.
Respecto a lá Polonia ruSá, qérea de 
ICpnin nuestra caballería aníqúiló a un 
batallón ruso,
L*pg alomáaes
Las tropas alemanas, han llegado a 
Bourg, adquiriendo todos los éaballos 
que encontraron en aquélla régidrií 
Trenes ocupados con tropas y otros 
cargados de material de .Artillería y do 
caballos llegaron a Hasselt (Bélgica), 
desde donde se trasladaron al sudoeste. 
Se cree que van a Argonno y Woevre.
Proclama
;Las fuerzas alemana.s han fijado en los 
sitios céntricos de Bruselas una procla­
ma recomenrla.hdo a ios habitén'tes de la 
población que reanuden sus habituales 
ocupacípiies.
En caso de no hac8.rlo, ás'í irapédirán el 
reparto de víveres enviados,desde Norte 
América.
. í>© V i e n a
Las tropas rusas
En Galitziá y Besórabia se han des- 
memhrado las tropas rusás, debido, a la 
participación de Turquía én él conflicto 
europeo. •
Ofensivia turca
El cuartel genered turco anunc'a des­
de Constantinopla que sigue la ídensiva 
turca oú ei CaucaSo a pésíair de liü íe v e  y 
de la esposa niebla.
iilllli l  Li
El día 27 del actual tendrá lugar en la 
Administración de Aduanas do Estepo-' 
na la venta eil pública subasta de varias 
mercancías abandonadáSí
E! juez de instrucción de Coin citó a 
Rosa Fernández Heredia y a sus padres, 
para la práctica de diligencias en la cau­
sa, que se instruye por lesiones causadas 
a la primera.
Procedente de la prisión de Alora ha 
ingresado en la de esta capital él recluso 
José Pérez Expósito. ■
: En el manicomio ha ingresado el pre­
sunto demente Antonio Martsll Marín,
, Se está organizando para el próximo 
domingo una novillada en la que lotnSrád 
parte, Antonia Lara (Larita II), Salioa^s 
lí,  que a tan buena altura quedó recieñ'- 
temente, y Josó Lozano «Malagueño», 
nuevo en esta plaza.
, El diestro últimamente citado, cour- 
quistó gra,ndes éxitos en Méjico, y los 
periódicos de las poblaciones do aquella 
República, donde actuó, hacen muchos 
elogios de su trabajo.
Varios jóvenes aficionados al oiclisqió i 
proyectan formar un Club, (Jedicado ,al 
fomento do este sport.. ;lUiUin'uii»
registho civil;
/t'#ígüi/o ííe ía Alameda . .. ■ 
NacimientéSí María Bouneflaairón^c-,. 
drlguez.
Deñiuciones! ■Niugima,
Jmegcéi} de. la Merced 
Nacimientos: Concepcíó.a Qóme* EertlM*' 
dez. L ,
Defunciones: Ro.íario García Barragádé’î '̂ 'i 
Jusgado (le Sart'o Domingf' 
Nacimiento. :̂ José López Eio.s, Josefa 
sito Igle.sia, José Ríos Audreu, Justo Peñá 
Gutiérrez, Rosa ío Moreno Ürga, Francfeco 
Gutiérrez Esíeve, Enrique f’alin x Burgos y 
Rafael Espinos-a Piiig'
Defaucioiu's: Juan Méndez Luque, Antóqja 
Navajas Gómez y 'V arceliua Berja Maríuj‘, ^MBMKiLiAwtLx:iByr'.iriMp-nti'7,iin?rtrTtgyjoCT CDBCaOM̂
üLíiios ñ m z
< L gs tvSfsn ísapeienda» pe­
ladez y di^eultad de digestida 
 ̂fktüdencia, de ^
i® is es porQi^ deacosfiícen las, 
inairavillosas qiraciones que se 
CORSi:ffu*a C£Kí ei del
mmmsm
El CIfíBtO
flladneslA dianu- S  \
la f  efm eseen te |
Sishop es el mejor ”  - 
refrescante que se 
conoce. Fnede to­
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. Madrid 12 lili 1. '
Aper'tura del parlamunto
LONDRES — Se ha verificado la aper­
tura clel parlanaento.
El rey, en gu di-ícur?Q,' renordó que, 
con los aliados higo cuanto pudo para 
mantener la neutralidad turca, a pesar 
de las constantes provocíiciones' conocí-1. 
das.
Turquía, infinida poruña política ne­
fasta, ñié impelida a la ruptura.
Mis súbditos nmsu!manes bien cono- 
' cen el de.'í.eo de nuestra naeidn do con­
serva i'la  psz.
La marina y ol ejército británicos 
mantienen la gloriosa tradición.
Todos debemos estar orguüosos del 
valor y entusiasmo con que una y otra 
se han batido. ■'
Mi ministerio tionn el (lecidido propó­
sito do llegar a l.:t victoria, a trueque de 
lo.s m.oyores sacriilcií'is.
Tíínrñuó so]i,'‘itñ ndo la aprabación de 
los ;:t;ovos cré.litos ji)aia la guerra.
C r i i c e T Q  a pic|ua
I.ON’DÍUíS.— Idégcn rumores origina­
rios de Wa.slungtoi'i ro’aíivo.s a que el 
crucero norlenmericano«Norg-Carolina» 
ha cliociido en aguas lurea.s con una 
mina, yéndoc-e a pique;
Com?¿>at9s
■ LONDRES.— y.,03 combates en Fiandes 
signen encarnizodísimos, siendo recha­
zados siempre las fuerzas ,'ilemanas por 
los anglo-francffsss. '
BOLETÍN .OFIGIALír
El de ayei* .publica lo íjiguieuíe;
Tai;ífa de ios artículos que ha acorde Jé  ̂
gravar la Junta municipal de ía villa'' 
Iguaieja, para cubrir , 1 déficit del presupiieifgflíj 
to de l'9l5. i. ' -:
—Édíctos de varías alcaldías y reqni8itori)s9'r 
de eliversos juzgados.
—Córitiiiúa la nota.deJas obiMS bechaspor 
la administración muuicipal en la semana.
28 de Junio al í  de Julio de IJtó.,
„ a m e n id a d e s -,
Un doctor que se ha convertido ah^pIrUis- 
mo, pasá el.tierapp eyocaiL'lo a lo.s (Íftóut^ ‘ 
. — ¡Vaya una,inpj xtierja!—exclama' unq,JÍ® 
sus úolegas. , , '
—No tiene n.ada de particular -dice 
que le gusta habiar con sus clientes. ;
..iilO 'i
TEATRO PRINUIFAL. "Compañía cót 
dramática de Luis Ecnaide.
Función para hoyí ,
A  las ocho: «-El Duelo». . ■
A  las diez y cuarso: «Mancha .que limpí^ 
Precío.s: Butaca con entrada, í ‘2i» pcse| 
General, 0*30 ídem
.CINE PASCüALIN I.-(S ituado en U,,| 
meda de Carlos Háes, próximo ai Báuco};*’' 
Todas las noches 12 magnificos cuadro 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.- (6  
en la Plaza dé la Merced).
Todas las noches exhibición de maá 
películas, ea su mayoría estrénos.
PETÍT  PÁLAJIS.—(Situado en caUe;l 
borío García).
Gr.andss fundones de cinematógraí 
las noches, exbibiéndc«e escogidas, p 
'CJNB IDEAL,—(Situado en ia Pía
Todas las noches doce magnificas j 
en su mayoría estrenos,
CINE MODERNO.-(Situado en.'?] 
eos).
Punciones de cíneuiatógi’áfo y va 
dos ios domi;.:gos T días festivos (tandlí 
che),
Tipografía de En Fopulak.—Pozos Dula
araiaoiSsais«tt»aatiaciB’̂ ^ jgjgjgaaâ MfiitwiMatfa
l 6 .  IO S  ,Mü H I í:ANOS DE PARIS
al vestido, su «gü ba », cargada de bordniura¿, 'éri qué 
iba envuelto de piés a cabeza.'Al ver aquella rica pe­
lliza  y la gracia con que la llevaba su dueño, así com o 
su aire digno, sé hu'biéra apostado que el ^'iajero erá 
algún noble hospodar valoco, que Venía de.Jassv o' de 
Bücharest, o por lo  menos algún rico M aggyar Que 
Venía de Pe.3th y se dirigía a Francia para hacer rec- 
tiíicar alguna nota diplomática. Pero no se hubiera 
, tardado en conocer que se habíaperdido la apuesta, al
■ Ver de cerca al noble extrajero; porque a pesar de
■ las espesas patillas que cubrían su rostro, a pesar de 
dos 'grandes bigotes retorcidos, que atusaba con afec- 
Ládo descuido, se hubiera reconocido muv pronto ba- 
Tó aquella afistocrática aparienci-r, eOnuicioiies prim i­
tivas de vulgaridad que hubieran b.echo de.scender a] 
desconocido del rango elevado que aparentaba inten- 
depté dé casa grande,o empleado de tenur orden.
. Y  en efecto, asi como el lector, ha conocido- ya 
^in duda a, Mr. Sarranti en el via jero qiie bajó del prí- 
m.er carruaje, del m ism o modo creemos que habrá re­
conocido a raaese Gibas.sier e,nel que bajaba del sê  ̂ ■ 
,gundo. N o  seba  olvidado, que Mr. Jaciud, antes de 
dirigirse a Viena con, Carmañola,, había encargado a 
Gibassier que e.sperase a Sarrgnti en Kehl. Gibassier 
se había,pavoneado cuatro días en la casa de Postas, 
y después, al amanecer del quinto, 'vdó'ápareAA'én el 
horizonte aCAniañóT3,'qüe- pasó Fb ino 'co 'frco,''Y 'Y iÍ 
pasar íe previno, dé parte da Mr. Jackal', que Óaróin- 
i'i debía llegar al é tfó ' díA; y en su 'c-ó-nsécuencúi; en
I
LOS M OHÍCAll^ DÉ PARÍS I j
do SUS papos, un n¿ nmo in Íé5 n iio  de ho.nb'es, que 
ningún traje puede disfrazar iá'ojos ejercitados, y que 
producen siempre, al mezclaj|e con la gente decente, 
el m ism o efecto que hacen e^,jun drama o vaudeville, 
m ezclados con ios actores, comparsas que repre­
sentan los convidados a iM  boda o a una co - 
imida. ' m
En m edio de aquellos hom|res, com o un centro a 
donde van a dirigirse las m iradis de aquellos extraños
convidados, se paseaban los idm duos, que nuestros
■ 'i'-í
lectores se alegrarán d e v o lv e r  k encontrar. U no de 
ellos, vestido con una levita  az|í, con la cinta de ca­
ballero de ia L eg ión  de H onor, apoyándose en un ro­
ten, com o hombre a quien una antigua herida obligaba 
a buscar esa tercera pierna, de que habla la esfinge de
Edípó, parecía ün antiguo m ilit r. E l otro , vestido 
con un red iogot pardo, tenía ’#  horado aspecto de 
ün comerciante [retirado. A l  hablarse aquellos dos 
homb'rés sé daban simplementevel títu lo de vecinos.
Aqüerlos dos sujetos, de a|fadable aspecto, no 
eran hbmás n i meno.s que nuestros antiguos conocí- 
dospGfBáAsier y C'írmañola. Ahdía, ¿cómo .se exp li­
caba' el.que Carmañola, que habík partido para V iena 
Con M r, Jáclcal, y  . Gibassier que había partido so lo
para Kehl, se hallaban rrunidfíS en l-i Ipcsi-í d--.: ¡a 
■ Asuncióru prqntos ;; dsr [a palabra deorden a todo él. 
ejército de agentes -rae iii:.'.iíctúb.in a Salvador? Esto 
es lo, que vamos a decir a niiestfos lectores.
■'T Y
A N T O N I O  V I S E O■ Mleetrioista. , -lí
GR.ANDES ALM ACENES ■ DE M A 'fE R lA L  , E L.E CTÜ
Tefite excltísRa de la sin igtíAl lámpara de filamento metálico irrompibíe; 
Sieme:üs»,con la que pe obtiene «na economía verdad de 75 0|0 en el consumo. Mqíóii 
ia fXírcílHa'tó ¡xx̂ XQh. «S'vmena StbukerL d« Berlín, para la iúdtisina,y con bombá 
da,.r» la Mé'̂ aAirtn (Li i-.A'as « b oíiíoíí, a prpcios 8uro.amarii.B ecoTiomTÍaf>g. . ■L A  H IG IE N IC A
I AOÜ i  TLO E TA L  d e  ARROYO, premiada en varias Exposiciones eientificaf;
I medallas da t?o y pieta, tó mc'jor de íodas las conocidas para r6stableoíT,pyo|j¡j!06a3!''
I to los cabellas bianoos a ‘•u prüri^ivy color; no mancbada piel, ni ia ropa, es itíofeS.
I refressanto en sumo grado, lo qne hace que puéda usarse om ia mano como si 
I más recomendftblo bi'Ulantim, De v.-nta en perfúmeme', y peluqueríae.-- Depósi6(|i 
iral, Preei&ilí), 6 prbclpjiki—MADRID. ’ d i
Oíos COK LAS Erigir la marea de fábrica y el precinto que ciá
otella ABROYO
21 MiaSMES Si HSEÍáS 
«m » üiB«i 8 n̂ate B (ss íct «rnaa
V vm lio smumok,« » mm» p «asm 
m  ®íAS 9 ^  m&nüm «msss»
M
' ■ 
ff.: eetí migmé n tsam <ü»
m
II.
m í r4 él
fcaieries marítirés de Mamila
Efata magQÍfiea linea de vapuree recibe mer- 
ón..í..vías dé ifdnc elarcH a fieto -orrido y coa 
ooyf cira.iei.i‘jo (h eciu dEsdí-'«yl'i •' a'íodoa 
los tle su itínrrario en el Merl jer>-oi jOj Ma- 
Nfríjio, Zanzsbar, MaJaKascaj ia 1 -Chinar 
Japer, Amíraíia y Nneva EelíOnli., <.n combina, 
oíón on l()g Jola COMPAÑIA DU NAVEGA­
CION MIXTA que hace las salídaf
Málaga eadalédlaiío fioan los miércoles 
doQ - ' '
Para informeva y mas deiftlles pmsaen; 
pe a su repreaentaule or. Mzb-f?». dioriĵ  
Gó»n«z OhftiV., Josefa TJrravfce Barvientofl^
”~Valíni! £inñ u; ísfl
y equ.jioo ÚH e’ushfinar a prai.io 
rato, ea «.Bl Diluvio».— ^Torrijjq^C 
ro 32.
Hay que verlo para’ creerlo-'‘‘
